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EZ í 
í Avcr hizo un año de la muerte, pre-
Ü á los ojos de Dios, cual la de todos 
justos, de P . Marcelino M e n é n d e z y 
•Esta tarde lo hará de su entierro, luc-
«oso^para las letras e s p a ñ o l a s ! 
Desde el obscuro día 19 de Mayo de 
* -> á hoy, ni hemos eticoulrado mané-
j e l e consolarnos ni aun forma de per-
Itidirnos de la amarga verdad. Nos se-
cia que ha prolongado con exceso sus 
•Solitarios retraimientos en Santander, la 
mdad de sus amores, y que de ellos va 
salir la hora menos pensada con un nuc-
volumeio, monumento del saber mucho 
del saber bien, que es saber dos veces. 
E r a para nosotros M e n é n d e z y Pelayo al-
más que la gloria nacional, algo m á s 
atte el maestro. Cuando, al leer las me-
¿iocas v descosidas elucubraciones de los 
je el trust de la lisonja y monopolio de 
fama encumbra vanamente por repre-
Uentantes de la. mentalidad contemporánea 
ide nuestra Patria, las encontrábamos torpes 
t exóticas copias -de extranjeros delirios, 1 
L vida del autor de L e s heterodoxos vol-
víamos á él los ojos y s o segábamos vien-
'^0 que en sus escritos y en los de sus 
Sfiscípuloe aim había ciencia española, con-
b r m e al espíritu y dirección intelectual 
Ée la raza. 
Si oíamos por la vez mi l lón y pico mo-
tejar de ignorancia y obscurantismo todo 
U . que no sea una insipiente nega-
ción de las doctrinas catól icas , u i com-
prendidas ni aun sabidas, tornábamos á 
cudir, en calidad de irrefutable argumen-
extrínseco, á Menéndez y Pelayo, tan 
dido á las enseñanzas de la Iglesia co-
copioso erudito é independiente pei;sa-
or en todo lo d e m á s . 
_,E1 padre de las Ideas estéticas venía á! 
Constituir sobre el eco de nuestro pasado 
fiador de nuestro presente^ y de nuestro. 
R e ñ i r intelectual, y todavía algo así co-| 
el pararrayos de la ortodoxia contra! 
úmbeles tormentas de la burla atreví-. 
, por ignara. , I 
Es duro renunciar á todo esto; singula:-
Jiiciite que Menéndez y Pelayo murió en 
k madurez de la vida, muy lejos de la, 
decrepitud y aun de la vejez. 
- Pero hay que resignarse y confesar con ¡ 
él altísimo' poeta tan caro al maestro, que 
L a parte principal volóse al cielo, 
$ que á nosotros quédanos tan solamente 
^Miedo en el corazón, llanto en- los ojos. 
En les doce meses corridos desde la in-
fausta fecha, claro que el mar negro del 
Ivido no se ha tragado la memoria del 
nsigne polígrafo; sin embargo, l ia ocurri-
Jo, que no ya la biografía y crítica defi-
iótiva, y la edición completa y limpia,, 
ara nada de eso ha habido tiempo, mas 
J s artículos, estudios, esbozos, anécdotas, 
contribuciones, etc., tan ubérrimas en ca-j 
Jos análogos con menos motivo, han es-
jcaseado notablemente. T a l vez sea respe-
jNoso miedo de ser y quedar inferior al 
eranc-ao. Ello es que la bibliografía acer-
;ca de Menéndez y Pelayo l ia sido desde 
HMayo 1912 á Mayo 1913 (no incluímos, 
íiiaturalmcnte, las impresiones periodísticas 
rni las veladas necrológicas) muy poco fér-
P , 
.' ¿Daráse el extraño caso de que falte un 
pustoriádor á quien lo fué de tantos otros 
y fundó gloriosa escuela de investigadores 
• historiógrafos? 
. Mengua grande sería, que no pueden 
tolerar ni Rodríguez Marín, ni Cotarelo, 
íni Bonilla, ni muchos otros amigos y dis-
cípulos. 
i Mayor pecado que la osadía es la im-
piedad ! 
^Tampoco ha vuelto á hablarse de la edi-
'pón popular á precios ul traeconómicos 
?Uc algunos entusiastas pidieron á raíz de 
1 muerte. 
Conocemos varias instituciones que se 
kdican á la propaganda de lo que 11a-
buenas lecluras. ¿ N o juzgan sus di-
roctores literarios que los libros de Mcnén-
gézy pelay0) auil no apologíst icos di-
®c**0^nte, serán más provechosos y m á s 
groseUtistas que no muchos de controver-' 
,a 0 de ascética y mística?" No compn-
[anios méritos absolutos; simplemente nos 
accmos cargo de las circunstancias de 
?Up 56 derivan los méritos relativos. 
p r a concluir, no propondremos que, co-
S L ¿ * Itaí,'a hay cátedras en las Univer-
^ctes para explicar la Divina Comedia, 
Dante, se funden en España cátedras 
^ . e x p l i c a r á Menéndez y Pelayo. ¡ L a 
. encía española no puede encerrarse en 
0 clU'so y en un aula ! TyO que sí debe 
.^nizarse es alguna manera -de asocia-
n de eruditos, que encargándose cada 
• 0 f c lina P^tc y div idiéndose el traba-
eslumen y comenten é impriman 5' di-
g e n por lodos los modios el caudal 
Dafi ilaUnble clc sabidwlía sana, fuerte, es-
n ^ f r y católica que nos l egó D . Marcc-
10 Menéndez y Pelayo. 
J l . R O T L L Á N 
L a disciplma de los Luises y la energía 
y tacto del Sr. Encío, hicieron que aquellos 
colegios de gente joven se ordenaran y em-
pezase un desfile hermosísimo, en que 
los niños, al entrar en la calle de Feli-
pe I V , entonaban el Himno de la Cruz, y 
ordenadamente, en filas de á cuatro, pene-
traban con gran devoción en la esbelta igle-
sia en que se guarda la preciada reliquia 
de I alacio, que tiene por dosel el estandarte 
con que vencieron los cruzados de Lepanto. 
Allí les esperaban los señores que compo-
nen la Junta del centenario, el párroco, don 
Antonio Calvo; los coadjutores Sres. Guerras 
y Abad, y gran número de sacerdotes, que 
rezaban con los niños en ia jaculatoria de 
adoración á la Cruz. 
Mientras á los colegios les tocaba el turno 
para la adoración, emulábanse unos á otros 
entonando cánticos religiosos, destacándose 
los de las Escuelas Pías, que en más de dos 
mil, entonaban el himno á San José de Ca-
lasanz. 
Los colegios que desfilaron eran el de los 
padres Jesuítas, el de Nuestra Señara del 
Recuerdo, de Chamartín de la Rosa, con 
200 muchachos, dirigidos por su rector, pa-
dre Carlos Gálvez, prefecto P. Muñoz y se-
cretario padre José Aleare, todos con su uni-
forme; Instituto Católico de Artes é Indus-
trias, 85, y la Inmaculada y San Pedro Cla-
vc-r, 170. dirigido por el P. .Polavieja y pre-
fectos padres Merlín y Castillo. Con dichos 
colegios se encontraban el P. Gálvez, supe-
rior de la residencia de Isabel la Católica, y 
los padres Portillo, Navarro y Pérez del Tui-
gar. 
I,os padres Escolapios llevaron 2.300, con 
sus dos colegios, el de San Francisco, diri-
gido por los padres Diez y Cea, y el de Saa 
Antón, por los padres Jara y prefectos "Gu-
tiérrez, Seisdcdos y Vera. 
Los Hermanos ÍVIaristas, con sus 320 chi-
cos, dirigidos por el hermano Fleury; los 
Salésianos, con 40 chicos del colegio del Sa-
grado Corazón; los pobres niños del Hospi-
cio, en número de 120, con la superiora, sor 
Modesta Fernández, y su capellán, D. Kini-
lio Fernández; la Institución Caldeiro, ad-
mirablemente uniformados y en número de 
180, dirigidos por el P. León, religioso Ter-
ciario Capncluno, y varios hermanos de la 
Orden; el colegio de Nuestra Señora de las 
Maravillas, que dirigen los Hermanos de las 
Doctrinas Cristianas, en número de 270, pre-
sididos por el hermano Hipól i to; el Asilo de 
Cigarreras, patronato de la Almudena, 250, 
dirigidos por las Hermanas de la Caridad; 
colegios particulares, 52; colegio de San Isi-
doro, 200; San Ildefonso, 530; San Pío V , 30; 
San Mauricio, 97; San Isidro, 32; San Juan 
Bautista, 50; Santo 'Jomas, 160; San Pablo, 
14; todos éstos de niños. 
De niñas: Casa de Misericordia de Santa 
Isabel, 500, dirigidas por sor María de la 
Orden de San Vicente de Paú l ; colegio de 
San Ildefonso, con 530, por sor E l i s a ; San 
Juan Bautista, 42; Nuestra Señora del Pilar, 
14 ; Asilo de Nuestra .Señora de las Merce-
des, 60; Asilo Vallejo, dirigido por sor De-
metria, de la Orden de San Vicente de Paúl; 
Sagrada Familia, 55; Santa Clotilde, 65; 
Compañía de Santa Teresa de Jesús, 70 ni-
S3Á& y 40 señoras; colegio de la Concepción, 
26; Nuestra Señora de la Almudena, 12; 
Lourdes y Santa Bárbara, 40; Inmaculada 
Concepción, 27; Escuela Municipal, 29, y 
particular, 28. 
E l orden fué completo, el entusiasmo gran-
de ; numeroso público presenció la manifes-
tación católica, en que los niños demostra-
ron tener una seriedad y un respeto grande 
á los organizadores, á los cuales obedecían 
á la primera indicación. 
lemne misa, oficiando el canónigo Sr. Mon-
forte é interpretando la capilla de música 
la misa en sí bemol del maestro Eslava. Ocu-
po la sagrada cátedra el reverendo padre 
Herrera. 
E l excelentísimo señor Obispo de ia dió-
cesis bendijo la bandera de la Cruz Roja, 
ceremonia que resultó vistosísima, y en la 
que fué padrino el gobernador militar. E l deán 
pronunció Una sencilla plática, y el público 
•qitt presenció el acto desfiló por delante de 
la pandera, besándola. 
. Seguidamente se organizó un lucido cor-
tejo, que trasladó la batidera a! Hospital de 
Nuestra Señora de la Asunción. 
Esta mañana han aparecido artísticamente 
engalanados con cruces de flores y tapices 
los balcones de casi todas, las casas particu-
lares y edificios oficiales. 
E l público invade las calles, admirando 
las instalaciones, entre las que lian llama-
do la atención las colocadas por el Ayunta-
miento y la Diputación y las de las casas 
de los Sres. Ruf, Dok del Espejo y Crespo. 
Teruel 17. 
ACONTECIMIENTO PEDAGÓGICO 
En San Francisco el Grande. 
De conformidad con las disposiciones dic-
tadas por el excelentísimo y reverendísimo 
Prelado' de la diócesis para festejar el X V I 
centenario de la paz otorgada á la Iglesia 
por el Emperador Constantino, el rector de 
San Francisco el Grande ha designado el 
próximo día 25 para que á las once de la 
mañana se celebre una solemnísima misa 
cantada, con manifiesto, en la que predicará 
el elocuente orador D. Francisco Frutos Va-
liente, capellán mayor de Reyes de la Cate-
dral primada de Toledo, quedando S u Divina 
Majestad manifiesto hasta las dnco de la 
tarde, en que se rezará la estación y el san-
to rosario, terminando con el Te Deum. 
La Asociación 
"Tesoro de Sufragios". 
Se ruega á cuantas personas pertenecen á 
fe Asociación «Tesoro de Sufragios» acudan al 
sábado 24, á las cinco y media de la tarde, 
al templo de los Jerónimos, para adorar el 
Santo U g m m Crucis, llevando las insignias. 
La Propagación de la Fe. 
E l viernes 23 asistirán á la adoración del 
Santo Uí inum Crucis en la iglesia de San 
Jerónimo el Real todos los asociados á la 
Obra de la Propagación de la Fc . 
A las cinco deberán bailarse todos reuní-
dos en la explanada del Musco de Pinturas. 
Las señoras concurrirán de mantilla. 
En la bniversidad Central. 
Anocbe, á las nueve y media, en el rá-
pido de Sevilla, l legó á esta corte, proce-
dente de Huelva, el eminente pedagogo ca-
tólico, cuya obra, al frente de las Fscuelas 
del Sagrado Corazón, de Huelva, tan co-
nocida es, y tan unánimes elogios fia mere-
cido. 
Trae Manolo Siurot en su compañía vein-
te niños, alumnos de las escuelas de Huel-
va. También Je acompañan en su viaje el 
Sr. I ) . Carlos Sánebez, director de dichas 
escuelas; D. losé Muñoz, profesor de las 
mismas; el notario D. Juan Cádiz, y los se-
ñores D. Antonio de la Torre y D. Manuel 
Manzano; 
Esperaban^ en. la estación á Manuel Siu-
rot, D. Julián MomsJ organizador de estas 
conferencias; D. José Tejero, ex diputado á 
Cortes por Huelva; D. Fernando Checa, ca-
tedrático del Instituto de "Castellón; el 
catedrático del Instituto de Castellón; el 
director de EL DEIÍATK, D. Angel Herrera, 
y otras numerosas y distinguidas perso-
nas. 
Desde la estación, los niños .se dirigie-
ron al Seminario conciliar, donde se hos-
pedarán durante su estancia en Madrid. 
A fin de facilitar el alojamiento de ios es-
colares, el señor ministro de la Guerra ha 
facilitado las camas necesarias. 
El^ organizador de estas conferencias, don 
Julián Monis, está recibiendo muchas y 
merecidas felicitaciones. 
Nuestro amadísimo Prelado, entusiasta 
admirador del Sr. Siurot, ha facilitado 
cuanto ha podido para que la excursión se 
llevara á cabo, ofreciendo, como ya hemos 
dicho,. locales en el Seminario. 
•No menos uignos do elogio son los señores 
ministros de la Guerra c Instrucción pública, 
cuienes en las i-udid s tic sus fuerzas, i:an 
dado todo género de facilidades. 
I^a coirTerencia se celebrará á las cuatro 
de la tai de, cu el paraninfo de la Universidad. 
L a entrada es libre. -
Podrán asistir señoras y caballeros. 
Mañana tendrá lugar otra conferencia en 
el mismo local 3̂  á la misma hora. 
E l 23 dará, el .Sr. Siurot una tercera con-
ferencia á las señoras católicas, y el 24 hará 
con sus pequeños alumnos una excursión á 
E l Escorial. 
dê  aquí al día 2 V-en que ha de firmarse. 
Lon algún retraso llegó á la Presidencia 
ei fc.r. Alba, a quien se preguntó también 
sobre la cuestión .política del día. 
—vSeuores—díjo el Sr. Alba,— yo, tengo 
que hacer á ustedes una advertencia. He 
sido peiiodista; he escrito artículos, suel-
tos, luformaciones, pero jamás he hecho un 
acertijo. Y , por tanto, no sé lo que en el 
Consejo que-vamos á celebrar puede oeu-
m r «Dios, sobre todo», q«e dijo Martos. 
E l ultimo en llegar fué el Sr. Suárcz lu-
cían. 
— Y a veremos—contestó á preguntas de 
los periodistas—qué es lo que sucede, aun--
que no jne equivocaré-si profetizo que todo 
se lia de arreglar satisfactoriamente. 
Termina el Consejo. 
, A las ocho de la noche, aunque el Conse-1 
jo continuaba reunido para despachar ex-
pedientes de trámite, lo importante ya lo 
había resuelto. 
A dicha hora salió el Sr. Navarro Re-
verter, que se detuvo á conversar con los 
periodistas unos momentos. 
—Nos hemos ocupado- dijo el ministro 
de Estado-dando una ligera referencia de 
la reforma de la ley de Jurisdicciones, en 
primer término, dejando terminado lodo lo 
que á tal empresa se refiere, y luego hemos 
hablado de la provisión de la presidencia 
del Congreso, acordando dar un voto de 
absoluta confianza al jefe del Gobierno; 
para que él haga lo que mejor convenga, en 
nombre y por acuerdo de todos, y confia 
mos en é! sin reservas de ningún género. 
Hemos sido, pues, unánimes, tanto en esta 
cuestión como en lo tocante á la reforma de 
la ley de Jurisdicciones, cuyo proyecto ha-
bía sido aprobado por unanimidad." 
La nofa ©flciosa. 
A las nueve ue la noche salió el Sr. Alba, 
M I T I N E N N U E S T R O S A L O N 
LA NÜEYÁ ORGANIZACION 
Enorme íranscendencía del Real decrafo de cinco de Mayo 
Conti'nuacióíi del discurso pronunciado 
por nuestro director, D. Angel Herrera, en 
el mitin celebrado anteayer, domingo, en 
el salón de E l , DicnA'i'ic: 
D e i n s p e c t o r á m a e s t r o ó á profe -
s o r de ISTormal. 
Examinado hasta aquí el Real decreto en 
sus principios y rasgos generales, descen-
damos ahora al detaHe de sus artículos, al-
gunos de los cuales son «muy dignos de que 
se lean y de que se «oten». 
Por ejemplo, el art. 46; 
«.Art. 46. También podrá conjerirse á los 
inspectores que se hallen en el caso del ar-
tículo anterior el desempeño de una escuela 
pública, según establecen las disposiciones 
rigentes, ó el de una plaza en Escuela Nor-
mal, •admUiéndolo al efecto á los concursos 
de traslado y ascenso, y siéndoles de aborw 
los años sewidos en la inspección, equipara-
que manifestó á los periodistes que todo loados en este caso á los prestados en Escuetas 
'Normales. Los profesores de .éstas podrán 
análogamente pasar al servicio de la Ins-
pección en iguales condiciones.» 
¿Qué os parece de la puerta falsa que se 
abre para llegar á ser maestro de escuela pú-
blica ó profesor de Escuela Normal ? 
j* . No hay duda de que nos ganan la partida, 
. poique éstas piezas de los inspectores que 
referente al Consejo, estaba en la siguiente 
nota, que facilitó: 
L a nota oficiosa, dice así: 
( E n el Consejo celebrado esta tarde, el 
señor presidónte del Consejo dió cuenta 
de un proyecto de ley, <juc será leído al co> 
nneuzo de las sesiones de Cortes, dero-
gando la llamada ley de Jurisdicciones, y 
señalando y regulando los nuevos preceptos¡ tan h á b i i m e n ü se eligen sirven para todo 
y proced.miento legales que la han de y pOSeeu tan variados movimientos, que to-
" T Î i!!1.-.- ^ t. t ' 1 1 . . ] da resistencia contra ellos sería vana, i^-s pa-
dad P - 0 fue aI>robado P01' "tianimi- rcce poco su.byugar hasta esclavizarlos á los 
E l r\vicf.iV. rio ivi.-^cf,.^. Í 'maestros de primeras letras y se les faculta 
unani 
su pr 
i ^ i l ^ - ' ^^'T/11 ^ ' t ambr'M P0i' incluso para sustituirlos, pudiendo ocupar 
ip<!iHpníf> r> V? ? d? C.0,,fian7-^a;sus puestos lo mismo que ios de los profe-
£f i.ies^ente, para que este designe quien! 1 , Normaies 
ha de ser la persona que ha de serlo del so^s tae -^oimaius. 
Congreso de los Diputados, sucediendo a , ^ otra vez viene aquí a im mer 
inolvidabie Sr. Morct. ^ ^ ^ f e ^ ü ^ i ^ ! 
E l Consejo, al adoptar tal acuerdo, expre-
só, además, su deseo de que la ejecución 
lentes resultados lo que parece (risparatado 
á otros. De diez inspectores que se den una 
\'uelta por Europa, no habrá seguramente 
dos que coincidan en los procedimientos de 
ensehan/.a. Lo probable es que á cada cual 
le parezca que está todo el quid en algo 
particular que á él le ha impresionado. 
Y como resulta que, mg&» el decreto, -cada 
dos años deben cambiar los inspectores de 
zona, nos encagitramos con que de dos en dos 
años cambiarktJos maestros de inspector que 
les hable de Pedagogía, perdiendo á cada paso 
la continuidad pedagógica, y haciendo impo-
sible la madurez y perfección de ningún pro-
cedimiento. 
Consideremos otro aspecto de la cuestión. 
¿Tiene derecho el Estado á fiscal i/.ar ios 
métodos de enseñanza,, ó debe dejarse en li-
bertad al maestro para que ensaye ios que 
bien le parezca ? 
Yo no quiero afirmar ni negar. Os dejo 
á vosotros sentar la tesis; jxero lo que tí 
os pido es que seáis lógicos y admitáis las 
consecuencias de la tesis que sentéis. 
Si no puede el Estado y sus lepresentantcs 
dogmatizar sobre métodos, no son quienes 
los inspectores, fuiicionarios públicos, para 
marcar á los maestros las deficiencias de su 
particular sistema. 
Y si admitís que el Estado tiene derecho 
eu los establecimientos oficiales á impianíar 
métodos, es preciso que no os detengáis en 
los establecimientos de instrucción primaria, 
sino que os elevéis á los de instrucción se-
cundaria y enseñanza sujierior. ¿ N o es iló-
gico á la par que irritante el que al po-
bre maestro se le ate de pies y manos v 
se 1c precise el carril por el que ha de ca-
minar, mientras se deja en una libertad nbn-
siva y escandalosa á los profesores de Ins-
titutos y Universidades para que elijan pro-
gramas y textos y procedimientos en la ex-
Adoración del "Licmum Crucis" 
ar la sn, f Vmi.oíi acudieron aver á ado-
^ o r o ^ ' r lqUla dc 1:1 Cruz;" todos los 
H í ^ lcos. dc Madrid que no habían 
fiaóada del í 0 1 0 0 ' pudieron ayer á la ex-
encont, / ,s,en<l0 UH wnkdero Con-
1 y-ooo i S Sc a las c'tlK 0 de la tarde más 
Í t e ^ a n c o 1 ^ , que 
INü ia sao-^i íodos a í s vez á adorarla 
gaSvos dSmieV i ^ t o h sus res-
Una Cruz conmemorativa. 
E n el próximo otoño eclebraráse en cr 
monte Cosso, que eleva su mole cerca de 
koma. la solemne inauguración de una cruz 
mununiental que recuerde el centenario de 
Constantino. 
Con igual objeto está consti uyendose en 
Valencia una inonumental cruz, que es el 
plano de una iglesia, que se elevará magní-
fica y gallarda para perpetuar la celebración 
de las fiestas Constantinianas. 
L a dicha iglesia será construida al Noroes-
te de Valencia, en el barrio imneeliato al 
campamento militar. 
E l brazo más largo de la cruz mide 34 me-
tros, y 22 el otro. 
L a hermosa obra llevarásc á cabo por sus-
cripción nacional, abierta entre todos los ca-
tólicos, quienes podrán concurrir á ella con 
la limosna que á cada uno permita su posi-
ción y sus medios dc fortuna. 
Los nombres de todos los donantes queda-
ráu cerrados en la mesa del altar, y en el 
fiontal se grabará la dedicatoría, para im-
peiecedero recuerdo. 
Los donativos pueden dirigirse al muy 
ilustre señor secretario del Arzobispado dc 
Valencia; á D. Miguel Eenollera, Arella-
twjs, núm. 2', ó á las maestras-operarias del 





Con graii esplendor se han edebrado eu 
esta ciddaá Itó tiestas organi/.adas para so-
lemni/ .ii la pubiieación del ICcliclo de Milán. 
E n ia ieiesia Catedral se cantó una so--
memoria Hues-
tes posterga-
das, olvidadas mejor; el art. 5.' del Código; Ji.icac-Ó¡f d e T u s asignaturas, siendo 
civil, puesto que estamos en presencia de un absolutos dentro de sus respectivas cátedras 1 
de aquél respmida al mantenimiento de""ia caso de derogación de una ley por un 
unidad del Gobierno, y del espíritu de so. I Real aecreto. L a ley que determina la foi-
lidaridad de l a mayoría, condición indis- ma "^reso en el Magisterio primario y 
pensable para el desarrollo de la política lí- eu c1 P3'oíesoradü (lc bis Escuelas Normales 
beral, y de aquellas relaciones de cordiali-i se "'odifica por este Real-decreto, que abre 
dad y dc respeto para las minorías, que son con mucha astucia y disimulo, pero que 
abre, efectivamente,.una puerta nueva para 
introducirse en ambos Cuerpos. 
Dejémoslo pasar como dejamos tantas co-
Nada dijeron los ministros al abandonar aas y veréis lo que tardan en llevar el mis-
la Presidéncia. E l Sr. Gimeno manifestó I mo criterio á las cátedras de Institutos y de 
que no había tenido tiempo para dar cuen- Universidades. 
esenciales del régimen-parlamentario.» 
ta del proyecto de escuadra. 
E l ÍSri Alba, y conde de Romanoncs, que 
quedaron Conférenciando solos algíin tiem-
po, tampoco dijeron nada al salín 
L o más interesante que hay ahora 
en Madr id : 
A las cinco y media de la tarde se reunió 
nyei en la Presidencia el Consejo de mi-
nistros. 
E l de Estado, Sr. Navarro Reverter, que 
fué el primero eu llegar, dijo que d i la re-
unión quedaría resjielta la cuestión de la 
presidencia del Congreso, acerca de la cual 
se abstenía de hacer manifestaciones. 
—No es de mi parroquia ese asunto- dijo 
el vSr. Navarro Reverter. 
Al Sr. Barroso, que llegó después, le ro-
dearon los periodistas, dirigiéndole innume-
rables preguntas, á las que, como de costum-
bre, no accedió á contestar el ministro de 
Gracia y Justicia. 
Un repórter dijo al Sr. Barroso: 
—No le extrañe á usted el aluvión de inte-
rrogaciones con que le recibimos, porque la 
culpa es del señor conde de Romanones, que 
nos ha encargado que preguntemos á los mi-
nistros conforme vayan llegando. 
—Pues entonces—contestó el Sr. Barroso, 
—harán ustedes bien en preguntarles. 
—¿Pero usted no es ministro?—le argüyó 
un compañero. 
—¿Quién, yo? Sí.. . pero... no sé nada. 
Y el vSr. Barroso pasó al despacho presi-
dencial. 
Cuando llegó el .Sr. Villanueva hubo un 
nuevo discreteo, que comenzó preguntando 
al futuro presidente del Congreso: 
- i (Juién va á ser el sustituto de usted 
cr. el Ministerio de Fomento ? 
E l Sr. Villanueva respondió: 
—No quiero compromisos, y ustedes per-
donarán si 110 les contesto. 
Un repórter indicó al Sr. Villanueva que 
se habían cumplido los pronósticos que un 
día le hizo, hablando dc la presidencia de la 
Cámara popular. 
—Al fin se ha confirmado, ¿ no ? 
—Las cosas han venido así—contestó el se-
ñor Villanueva. 
Kl ministro de Instrucción publica, »Sr. Ló-
pez Muñoz, manifestó que tenía la creencia 
de que en el Consejo quedaría resuelta la 
cuestión de la presidencia del Congreso. 
—.Supongo—añadió—que será así, y por 
mi parte, el conde de Romanones tiene un 
voto dc confianza amplísimo para proveerla 
como mejor convenga á los intereses de la 
Corona y del partido. 
—¿Trae usted algo al Consejo? 
—Unos expedientes; pero me parece que 
el Consejo tendrá que dedicarse á asuntos 
de mayor interés. 
E l Sr. Gimeno dijo que llevaba el pro-
yecto de la segunda escuadra, para some-
terlo al examen del Consejo. 
—¿Podría usted— se le pregunto,—ade-
lantarnos algo referente á él ? 
—Ivn cucstián de cifras—contesto el mi-
nistro de Marina,— que es lo más intere-
sante, creo un deber reservarlas, porque en-
tiendo que antes que el público, debe cono-
cerlas el Parlamento. 
Con respecto á cuestiones políticas, ^el 
o-enerai Luque, que llegó á continuación, 
no quiso hacer manifestaciones, pero hablo 
de la combinación militar, 
-Comprende é s t e - d i j o , - c i i i c o ascensos 
á generales dc división; seis, de coroneles 
á generales de brigada; pero no quiero an-
ticipar nombres, porque bien pujiera su-
frir l a combinación algunas moGifiractone» 
Cenfenapio de Consfanf¡no. 
Palacio de la Bibl ioteca (paseo de 
Recoletos). 
De 10 á 1 y de 4 á 7. 
No deje V. de v i s i ta r la hoy mismo. 
6 u o r p o |isE",íáÍQ3 snüEiaPa 
Ayer tarde fueron aprobados en el primer 
ejercicio, con la puntuación que se expresa, 
los opositores siguientes: 
Núm. 74, D. Federico Locasán Pons, 180 
puntos, y núm. 83, D. Florencio Darnadande 
Campos, 197. 
Para hoy se convoca á los opositores nú-
meros 87, 72 y 98. 
POR TKLéGR AJTO 
E l Congreso diocesano de AmienR. 
AMIIÍNS 19. 
Se ha celebrado la sesión de clausura 
del Congreso1 diocesano, presidida por el 
Obispo de la diócesis. 
Entre los discursos pronunciados, ha lla-
mado merecidamente la atención el del no-
table abotíado M. Basire, que versó acerca 
de «La fe de la Francia». 
Después de l a sesión, se organizó una 
gran manifestación, que se verificó enme-
dio del mayor orden, y estuvo concurrida 
en gran extremo. 
E l inoide.nte do Toul. 
PARÍS 19. 
Los peiiiódicos se ocupan del incidente 
militar dc Toul. 
Según íJlTumanité, el incidente fué pronm-
vido por varios agitadores, que fueron allá 
desde esta capital, con ese exclusivo ob-
jeto, tres de los cuales fueron detenidos. 
Le Matin dice que, á juzgar por las ma-
nifestaciones del ministro de la Ouerra, 
los grupos se disolvieron tan pronto lle-
garon á la plaza aigunos piquetes, y las 
patrullas que quedaron de servicio en las 
calles lo fueron para evitar volviesen á 
formarse corriHos de manifestantes. 
Artículo de un periodista español. 
PARÍS 19. 
Bn Le Temps de hoy se inserta un ar- ^ 
líenlo del diputado y periodista español Sfe-1 c ^ e ^ í a s i de donde parece Seducirse indi-
L o s i n s p e c t o r e s y los m é t o d o s 
p e d a g ó g i c o s . 
Antes hablamos de la intervención del ins-
pector en el método de enseñanza. Insistamos 
sobre este punto, porque hay muchas cues-
tiones que notar eu él. 
E n el núm. i.c del art. 19 se dice que es 
atribución del inspector el inspeccionar sobre 
íos m-éiodos pedagógicos. Insísíese cu el a0 
tículo 2> v se amplilica esta atribución aue 
se extiende liasta reunir los ntaestros de un 
partido ó comarca para celebrar con ellos con-
ferencUiS ó conversaciones pedagógicas. E l 
inspector expondrá en ellas las deficiencias 
observadas en la enseñanza y los medios 
de corregirlas, los adelantos pedagógicoSj et-
cétera. • 
Respouclen ambos artículos al espíritu ge-
neral que informa todo el decreto, donde se 
supone que el inspector es superior al maes-
tro, no sólo en la jerarquía administrativí) 
sino en sus conocimientos pedagógicos, tesis 
que, dada la forma de ingreso en el Cuerpo, 
de ninguna manera puede admitirse. 
vSi el Cuerpo se nutriese de maestros con 
determinado número de anos de servicio, que 
hubiesen ampliado sus conocimientos y reco-
rrido lo más digno de verse en materia peda-
gógica en España y fuera de F^spaña, podría 
concederse que en la mayoría de los casos^ el 
inspectoi; estaba en condiciones de enseñar 
al maestro, porque no le faltaría la práctica 
aue éste pudiera tener, y habría probable 
mente estudiado y visto más. 
l \ r o con el sistema actual, la hipótesis cS 
gratuita. 
Un licenciado en Derecho (Facultad donde 
para nada se habla de Pedagogía), prepara 
en unos meses unos cuantos temas, que com-
ponen un programa de oposiciones; recibe 
un curso de Pedagogía en Madrid ; se da una 
vuelta por el extranjero, y ahí me tenéis a1 
muchacho sentando' cátedra, leuuiendo á 
los maestros, tal vez. encanecidos maestros 
de una localidad, para señalarles l-as dep-
ciencias de su pedagogia y los medios de co-\ 
rregirla. Habría que tomarlo á risa si noi 
fuera cosa tan seria. 
Aun dando por bueno el que el emeo .m-
biera aprovechado el tiempo en Madrid y en 
ei extranjero, siempre quedaría en sú ftT-
maeión una inmensa laguna, cual sería el 
conocer experimentahncntc lo que es cnse-
fnr á niños espai-ol^S en a1deas y lugares 
de Lspaña, y con los escasísimos medios ma-
teriales de que los maestros españoles dis-
ponen. 
Lo.:, grandes pedagogos españoles no se 
han formado en Suiza," sino en las mismas 
escuelas nacionales, sin que esto quiera de-
cir que no sea convenientísiino al educador 
nacional el conocer lo que se hace en el ex-
tranjero. 
No dice terminantemente el decreto si el 
maestro tiene que seguir las opiniones del 
inspector, en punto á procedimientos de en-
señanza; pero, ¿qué recurso le queda sino 
agradar en cuanto esté de su parte á quien 
tanto le puede beneficiar ó perjudicar? Ade-
irás, el Real decreto dice que el inspector 
les mostrará las deficiencias y el medio de 
ñor López Ballesteros, en que éste déolarr rectamente que se le concede alguna autori-
imión y leal amistad con la nación francesa, nacional, cimentada en la observación direc-
E l Sr. Ballesteros resume el estado de áni- ja de nuestro pueblo, queda muerta en los 
naciones para colaborar lealmente al bien 
común 
Termina diciendo que no es necesario de-
comproimsos,-pues se bastan por sí 
tos hechos pata imponer soluciones. 
Até. do. Los sueldos de los ti ispéelo res 
profesionales de Primera enseñanza, se ajus-
tarán, por ahora, al siguiente escalafón: 
Un inspector general con JO.OOO peselar.. 
Un inspector con 7.500 pesetas. 
Nueve inspectores con 5.000 pesetas. 
Cuarenta inspectores con 4.000 pesetas; un9 
de ellos adscñto á la Dirección general de 
Primera enseñanza. 
Treinta inspectores con 3.000 pesetas. ' 
Cuarenta inspectores ó inspectoras con 
2.500 pesetas. 
A medida que los recursos del Tesoro ío 
consientan, se incluirá en presupueslos su-
cesivos, canlidad bastante para que el núnic-
ro de inspectores sea tal, que cada w?o Txnjra 
á su cargo un niáximum de 100 escuelas. 
Art. OJ. L a cantidad destinada á dieta? 
ieu lodo, es muy ijersnual, A míos da & é̂:%4ff visitas, se fijan cu 1.009 pesetas paro cade 
que el inspector diga que son procedimien-
tos extranjeros, que no siempre será exacto. 
I a otra, aue será el pan nuestro de cada 
jar escritos en papel" de cancillérías ciertos día el cambiar de V ^ á i m ^ ú o s ^ d a g ó ^ 
— M . . * * . ^ . _f mismoS eos. E l procedimiento, en enseñanza como 
¿Por qué dos balanzas? ¿No son tan oñ-
eiales unos establecimientos como oíros ? 
E l consab ido desprec io á lo 
prop io . 
E n el art. 52 se prescribe que la Dirccáóy. 
general de Primera enseñanza, de acuerdo 
con la Junta para anipliación de esludios y 
asesorada^ por el Tribunal de oposiciones, 
procederá á organizar para los aprobados un 
LV.rso de ampliación en Madrid y un viaje 
de esttidio por el extiranjero. 
Para completar conocimientos pedagógicos, 
lo primero en que hay que pensar es en ti 
viaje á Francia, ó á Alemania, ó á Sui/.a. 
E s natural. 
E n España no hay nada que ver fuera de 
Madrid. Nosotros no tenemos pedagogos." 
Aquí no existen ni Manjón, ni Siurot, ni 
Fenollera. E n la Dirección general de Pri-
meia enseñanza nada saben de Granada, dc 
lluelva, de Valencia, de Los Santos (Ba/a.-i-
joz). Nada saben de nada castizo y español. 
Lo de siempre. 
E l consabido desprecio á lo propio. La 
admiración ciega por lo extraño. 
Yo no entiendo tampoco nuestro patrio-
tismo, que no se subleva á vista de tamaña 
ofensa á nuestras cosas. Y es que el patrio-
tismo de nuestro tiempo es alborotado, pala-
brero, declamador y formulista, patrioíisiiüi 
que se compagina con todo desprecio á la 
madre España, hecho incluso por los que 
cticial.mente la representan. 
U n de ta l l e cur io so . 
Y vamos á un detalle curioso. Yo 110 % 
doy más alcance que el que realmente tience 
ei de demostrar una vez más que, según el 
espíritu del Real decreto, el inspector es su-
perior, en todo y por todo, al desgraciado 
maestro. 
Según el número 12 del art. 19, el minis-
tro puede conceder á un maestro licencia 
ilimitada; pero si la licencia excede de cin-
co años, el maestro ño puede reingresar ac-
tivamente en el Magisterio, sin que prncti-
que antes ejercicios de aptiiud en una Jís-
cuela Normal. E l maestro, con el transcrirso 
del tiempo, pudo haber olvidado lo que s?̂ -
hía, y el que fué apto para explicar en la 
escuela hace cinco años, es posible que no 
lo sea hoy. 
Transeat. 
Pero viene el art. 42, y nos dice que ei 
inspector podrá conseguir del minisi.10 li-
cencia ilimitada, y añade luego que puede 
pedir el reingreso, sin hablar para nada de 
nuevas pruebas de aptitud. 
Pasados cinco años de licencia, se duda de 
la competencia del maestro, y es necesario 
acreditarla. De la competencia del inspecíot 
110 se duda nunca; el inspector, en lodo mo-
inento, puede poner cátedra de Pedagogía; 
el inspector se pasa quince ó veinte años de-
dicado á sus asuntos paitieulares, sin acor-
darse de si existen escuelas en el mundo, y 
puede muy bien darse el caso de que una 
mañana se levante de humor, pida el ingre-
so en el Cuerpo, y ya le tenemos en funcio-
nes, autorizado para reunir á los .maestros 
de una comarca é instruirles sobre los últi-
mos addant-os pedagógicos. 
No es más que un detalle; pero... es im 
detalle que indica bastante. 
N o e s t á m a l l a c u e n t a . 
E l Samante Cuerpo de inspectores costara 
á la nación más de medio millón dc .péselos, 
por ahora, distribuido en la forma que indi-
can los artículos siiniientes: 
Martes 20 de Mayo de 191¿j. EL. DEBATE: Año Ifl.^mn. ^ 3 
inspector ó inspectora, de todas las catego-
rías. . . 
A r t 62. Los inspectores especiales _ co-
brarán durante el tiempo que dure la visita 
encomendada, 25 pesetas diarias, en concep-
to de dietas. , . .. . . 
Ar t 63. E l inspector general percibirá 
25 pesetas diarias de dieta, en concepto de 
indemnización, cuando gire visitas, pudten-
do librarse ú ]ustificar k i cantidad corres-
pondiente á un mes en dichas dietas. _ 
E n concepto de material de opetna, et ins-
pector general recibirá 2.000 pesetas. 
A r t . 64. Los inspectores cobraran 10 pe-
setas diarias, como dietas, en las visitas or-
dinarias, y 15 en las extraordinarias. 
Cuando el Sr. López Muñoz pidió al Con-
cejo de ministros un aumento de 20 millones 
le pesetas, advertimos que no sólo nos pare-
cía cantidad exorbitante, sino que profetizá-
bamos que, siguiendo los caminos emprendi-
dos en el Ministerio, esos millones servir ían 
tiara sueldos inú t i l e s ; pero no para positivo 
beneficio de la enseñanza. 
Nuestra profecía comienza á cumplirse. i 
En luo-ar de mejorar la precaria s i tuación 
de los maestros ó de crear escuelas, «e cons-
t i tuye un organismo boy innecesario, y co-
mienza por invertirse en sueldos mas -de 
medio mil lón. 
Y eso pai a comenzar. 
Poique se anuncia en el párrafo ul t imo 
del art. 6.°, el intento de llegar á crear u n 
inspector por cada cien escuelas, y siendo 
lioy más de treinta y cuatro m : i las es< ne-
jas privadas y más de cinco m i l las publ i -
cas, preveemos que en tiempo no muy le-
iano el Sr. Altamira se encontrara, al frente 
de un ejército de cuatrocientos inspectores, 
que nos costará á los españoles aproximada-
mente dos millones de pesetas; , 
Una cosa obseivo de ex t r aña , que son las 
primeras palabras del ú l t imo párrafo del 
art. 60. 
Ficen así : ' ' _ 
A medida que los recursos del 1 esoro lo 
co-nsie ntan... 
I Cómo ? ¿ Con escrúpulos y á estas alturas ? 
¿ Aún no habéis caído en la cuenta de que la 
paciencia ó la tonter ía de los españoles es 
infinita, y de que os paga rán hasta el úl t i -
mo cuadrante que podáis exigirles? _ _ 
De todos los absurdos de la disposición 
que comentamos, éste de no pedir m á s que 
medio millón, y no crear más que ciento vein-
titantos inspectores, cuando por lo que se des-
cubre el provecto es de cuatrocientos, con 
u n . gasto dé dos millones, resulta para m i 
el más incomprensible. 
moral y enviando inspectores á las escuelas 
para impedir que nadie se exprese en con-
tra de lo prescrito; un Estado con dogmas, 
un Estado pontífice supremo. 
¡ Y los que tales decretos promulgan son 
los hombres de la razón Kbre, los enemigos 
de los dogmatismos, los que no pueden con-
sentir el que se aparten ciertas verdades de 
las disputas de los hombres! 
Es ley constante en la Historia. Sin un 
depósito indiscutible de principios superiores 
á toda razón, las sociedades no pueden v i -
v i r , y cuando se niega á la Iglesia esa in -
falibilidad y se desprecia la cátedra de Pe-
dro, hay que levantar otra cátedra infal i -
ble y quemar incienso delante de otro altar. 
Y es también ley constante que todas las 
prerrogativas que el Estado arrebata á la 
Iglesia no son para la sociedad, se las arro-
ga el mismo Estado, volviendo por este ca-
mino á la concepción de las sociedades que 
quedan del lado de allá de ¡a cruz, donde 
el poder espiritual y el poder temporal se 
juntaban en una sola autoridad, y era posi-
ble al mismo tiempo la t i ranía sobre los 
cuerpos y sobre los espí r i tus , y toda escla-
v i t u d y todo servilismo, y todo rebajamien-
to moral ten ía su propio y natural asiento. 
E l s o c i a l i s m o de E s t a d o . 
E l Real decreto que comentamos es una 
obra modelo de socialismo de Estado. 
Las gentes indoctas piensan que no hay 
m á s socialismo que el popular y callejero, 
el del 1 de Mayo, el de las huelgas, el que 
se proclama enemigo de la propiedad priva-
da. Y no es as í . Esa podrá ser una ma-
nifestación extrema de cierto .socialismo eco-
nómico, consecuencia del socialismo político. 
Vivimos en un ambiente socialista, y socialis-
tas son muchas de nuestras leyes ó disposicio-
nes, entre ellas el Real decreto de que ve-
nimos hablando. 
H a y vicio socialista cuando una Sociedad 
superior se introduce en el círculo y esfera 
de acción de una Sociedad inferior. 
Cabe, por consecuencia, u n socialismo mu-
nicipal, que se dará cuando el Municipio 
asalte el campo de acción propio de la fami-
lia ó del ind iv iduo; un-socialismo provincial 
ó regional, cuando cualquiera de esta^ so-
ciedades arrebate á las inferiores funciones 
que les son propias; u n socialismo, por ú l -
t imo, de Estado, cuando el Estado declare 
campo de aedrón propio suyo el que lo es 
del individuo, de la familia, del Municipio, 
de l a provincia ó de la reg ión . Las socieda-
des modernas adolecen del vicio de socialis-
mo de Estado, acentuado por días . La su-
prema autoridad pública declara ser suyos 
funciones y oficios que la recta tazón no 
puede eoncederle á ella, sino á personas so-
ciales inferiores. 
E l caso de • este Real decreto sobre Ins-
pección es elocuent ís imo. 
Racionalmente la familia, y el Municipio 
son las dos únicas personas que deben i n -
tervenir en l a creación, sostenimiento é ins-
pección de escuelas primarias, jo rque los re-
cursos de que dispone son suficientes para 
esta empresa. Todo lo que sea quitar atr i -
buciones al Municipio ó á la familia sobre 
las escuelas de primera enseñanza para dár-
selas á sociedad superior es vicio socialista 
que circunstancias particulares podrán just i -
ficar en determinado caso y siempre en pe-
queño_ grado, pero que en teoría no puede 
admitires nunca. 
Por el Real decreto cuyo anál is is acabáis 
de oír, el Estado no sólo merma, anula las 
atribuciones de la familia y del Municipio, 
en la Inspección de las escuelas primarias. 
Hoy podemos asegurar que esta función ins-
pectora ha llegado ya al summum de la so-
cialización, en cuanto que toda, ín tegra , sin 
el menor desmembramiento de atribuciones 
ha sido puesta en manos de la superior or-, 
ganización social, ó sea del Estado. 
Mientras las Juntas locales de Primera en-
señanza conservaban algunas atribuciones po-
sitivas de inspección, no se podía decir que 
toda UL función estuviera elevada al grado 
sumo del socialismo. A l fin, en las Juntas 
entraba el alcalde, entraban concejales, en-
traban padres de familia. 
H o y no. Hoy las atribuciones todas es tán 
en el Cuerpo de inspectores y ¿ q u é es dicho 
Cuerpo sino el Estado centralizador y absolu-
tista, hecho todo ojos y todo manos, mul t i -
pl icándose en sus infinitos funcionarios para 
estar en todas partes al mismo tiempo ? 
Los Ayuntamientos quedan reducidos á 
tan lamentable s i tuación, que según el ar-
tículo 7, ni siquiera pueden nombrar ellos 
un inspector, porque si el inspector no. reci-
be la aprobación del Ministerio no será ^con-
siderado como tal por el personal-docente. 
De otras sociedades públ icas como las 
provincias no hablemos. E n el art. 65 se man-
da á las Diputaciones que cedrtii local y mo-
biliario para las oficinas, mientras el Minis-
U E V A t e 
tOR TELÉGRAFO 
BRUSELAS 19. 
Se asegura en los centros polít icos que 
está muy p róx ima la publicación de una ley 
escolar. 
E n ella, parece ser que se concederán de-
terminadas libertades á los padres de fami-
l ia , si bien con ciertas restricciones en cuan-
to al ingreso de sus hijos en las escuelas 
libres. 
Se creará un nuevo curso, que se llamara 
de cuarto grado. 
Las enseñanzas agrícolas é industr ial ob-
tendrán una atención preferente, con especia-
lidad en aquellas regiones de carácter marca-
damente en a rmonía con tales estudios. _ 
Dícese t ambién que el deseo del Gobierno 
es que el proyecto en cuestión se vote antes 
de las vacaciones parlamentarias. 
Banquete-
La señora marquesa viuda dé Hoyos da rá 
pasado m a ñ a n a jueves, en su elegante pala-
cio un banquete, al que han sido invitados 
SS. A A . RR. los Infantes Don Alfonso y 
Doña Beatriz, quienes han prometido su asis-
tencia á él . 
L a s e g u r i d a d d e l E s t a d o . 
Elevémonos un poco m á s , dejando este 
análisis del articulado, para descubrir el 
espí r i tu que informa á este decreto, en pun-
tos sustanciales de ciencia polí t ica. _ 
Sólo el art. 26, nos daría materia para 
varios discursos. Regúlase en él la inspec-
ción de la escuela privada, y se le prescri-
be al inspector que averigüe si se dan en 
ella enseñanzas contrarias á la segun-
dad del Estado, á la moral ó á las leyes del 
país . . , . 
¡ La seguridad del Estado! Es lo primero 
que se encomienda al inspector. N i por un 
momento imaginéis que ésta es frase que se 
ha deslizado sin que encierre gran valor, 111 
alcance, n i transcendencia. Expresa, por el 
coutrario, el concepto novís imo de la rela-
ción que debe existir entre el Estado y la 
escuela. , 
No es el Estado para l a escuela, es la 
escuela para el Estado. Necesita el Estado 
de ella, como necesita de los Ejércitos per-
manentes, de los acorazados ó de las forta-
lezas. Es una defensa más con que el Esta-
do cuenta para protegerse dé sus enemigos. 
¿ N o recordáis haber oído esta monstruo-
sa doctrina, escueta y descaradamente ex-
puesta por Debierre en la Cámara francesa 
en muy repetidas ocasiones durante el pasa-
do año'? No hace a ú n dos meses, en u n mi-
t i n sectario, celebrado en Roma para honrar 
la memoria de Giordano Bruno, los orado-
res abogaron por ella, que prác t icamente 
prevalece en las escuelas italianas, tanto ofi-
ciales como privadas. 
Y en nuestro Parlamento se ha dicho. La 
sostuvo el Sr. ^ Alcalá Zamora, combatiendo 
el proyecto de Mancomunidades. , 
• E l 28 de Junio del pasado año afirmaba 
dicho conspicuo diputado liberal en el Con-
greso: - j 1 
el Estado tiene que ocuparse de la en-
. seiianza, porque no se le podrá negar un 
fin, que es el de existir y defenderse, y E L 
ESTADO NO P U E D E E X I S T I R Y DE-
FENDERSE vSI NO I N T E R V I E N E E N L A 
E N S E Ñ A N Z A , ó a l menos 110 puede exis-
t i r el Estado español , e l . Estado de m i 
tiempo. . ' ' . 
Claro está que si el Estado interviene en ( ^ 
la enseñanza para defenderse es muy lógico | á e -isstrucciótí pübl ica no tenga créditos 
que la primera obligación del inspector .al 
B n la iglesia de San Jerónimo el Real,_de 
esta corte, han contra ído matrimonio la seño-
r i t a Asunción Zarzalejos Crespo, hermana 
del director de Et Arsenal del Predicador, y 
el joven D . Manuel Carrero Borrás . 
La concurrencia á la ceremonia nupcial fué 
numerosa y d i s t ingu id í s ima . 
Los nuevos esposos han salido en viaje de 
novios. 
—En la capilla reservada del palacio episco-
pal han contra ído matrimonio la bella seño-
r i ta Cecilia Díaz, y el distinguido abogado 
y redactor de nuestro querido colega £ i Co-
rreo Españo l , D . Basilio Edo Monzonis. 
Bendijo la un ión el ilustre Prelado de la 
diócesis, y apadrinaron á los contmyentes 
doña Juana González, madre de la novia, y 
D. Basilio Herrero, t ío del novio. 
Los invitados fueron obsequiados con u n 
espléndido banquete en el restaurant Tour-
n ié . 
Los recién casados, á quienes deseamos 
toda suerte de felicidades, han salido para 
Andalucía y Valencia. 
Toma ¿ e dicho. 
Se han tomado los dichos la señor i ta Fer-
nanda Cabeza de Vaca y Santos Suárez , hi ja 
de l a condesa viuda de Catres y el oficial de 
la Armada Sr. Flores. 
Fueron testigos en el. acto, los marqueses 
de Monteagudo, Portago y Ulegares, y los se-
ñores D . Enrique Sancho y D . R a m ó n de 
Flores. 
POR THLÓGRAFO 
L a C á m a r a f r i f l © r í f i e a . 
MURCIA 19- 20. 
V A . mañana estuvo en el .despacho del 
alcalde una Comisión de carniceros. 
listos, conferenciaion con la P11^e f ^ r 
ridad municinal, conviniendo en demoiai 
h s l í - e l día 1 de m^^^^tA £ 
Cámara frigorífica, para la consenaoon de 
^ReSec to al conf ino que los caruiceros te-
« á a n l n u n c i a d o , créese que no legara a es-
tallar v nue quedará solucionado antes s i , 
S n o ' s e espera, son modificadas las tarifas 
que rigen actualmente. 
L a J u v a a t u d J a l m l & t a . 
La Juventud jaimista de Murcia ha dado 
hov un banquete en honor de su presidente,, 
D Francisco Sánchez Seller, a quien han 
querido demostrar su grat i tud y carino por 
los trabaros eme el Sr. Sánchez Seller ha lle-
vado á cabo,'para la res tauración del Circu-
lo, y para-la organización de los re que tes. 
F u n c i ó n r a l i g i e s a . 
Con gran esplendor se ha celebrado esta 
mañana en la iglesia parroquial de San A n -
drés la función religiosa que, siguiendo_tra-
dicional costumbre, se consagra cada ano a 
la antigua patrona de Murcia, Nuestra Se-
ñora de Arrixaca. 
A la solemnidad acudió un inmenso gen-
t ío . • • : : -
E s o a s a z da a g u a . 
Los huertanos hál lanse d isgus tad ís imos , 
á -causa del poco caudal de agua que lleva 
el río Segura. 
Temen los huertanos que les falte el agua, 
no sólo para el riego, sino hasta para beber. 
En el pueblo de Santoraera ha surgido ya 
un conato de manifestación, pidiendo el- ve-
cindario que el Gobierno ponga remedio á 
estos temores, prestando todo su apo3-o. 
de pesetas oro para construir el ferrocarril | 
de Tánge r á Fez, en la parte concedida á1 
E s p a ñ a , á las cuatro de ayer tarde, entre Ma-
drid, Barcelona y Bilbao, se habían suscrito 
17 millones de pesetas. 
Pero como la suscripción no se cierra hasta 
las doce de la noche, no se sabe aún el 
total que se pedirá . 
Desde luego ha sido un éxi to la operación, 
lo cual es satisfactorio para España . 
Hoy volverá- á reunirse la Comisión de 
banqueros, para fijar el prorrateo y adoptar 
las medidas necesarias, á fin de constituir 
con los stiscriptores al emprés t i to la Compa-
ñía general Española do Africa que toma á 
su cargo la part icipación reservada en dichos 
ferrocarriles. 
Firma del Rey. 
S. M . firmó ayer los siguientes decretos: 
Uno estableciendo las reglas y formalida-
des necesarias para la t ramitación de los ex-
pedientes eclesiásticos llamados de mérito.^ 
—Otro nombrando consejero de Ins t rucción 
pública ;d decano de la Facultad de Medici-
na, Sr. Chacón. 
Los aspirantes á jueces. 
Una Comisión de abogados ha pedido ai 
conde de Romanones que los que tengan 
aprobados los ejercicios de ingreso en la 
Judicatura, no sean excluidos de ingresar 
en el Cuerpo, por la supres ión del cuarto 
turno. 
E l conde de Romanones ofreció poner la 
petición en conocimiento del ministro de 
Gracia y Justicia. 
Visitas de Geoffray. 
El embajador de Francia, M . Geoffray, 
visitó a ver al jefe del Gobierno y ̂  señor 
García 'Prieto,, ent regándoles las insignias 
de la gran cruz de la Legión de Honor, en 
nombre de M , Poincaré. 
Firma de Gracia y Justicia. 
S. M . el Rey firmó ayer un Real decreto 
de Gracia y Justicia, dictando reglas para la 
aplicación del art. 22 del Real decreto con-
cordado de 20 de A b r i l de 1903, referente á 
la declaración de servicios extraordinarios 
para el ingreso y ascenso en el clero cole-
gial y catedral. 
Fundándose en las rámn** , 
ha declarado de n i m ^ a ^ f ^ ^ 
Real orden, y los maestroPS ]0 ̂ elas W . 
con carino 7 lo usau en sus e í S l í T l ^ i 
su lectura es al mismo t i e m ¿ 1. Mas 
ble á, los padres de í a m i l i r q ^ 
propia cultura. H ̂  estinien laJ 
A l precio de tres pesetas, se halla ,1 
ta en todas las bueias l i b i e r L ^ 
R. 
Daremos cntnt* de todas las tm 
- . d e que 8e E r e m i t a un e j e ^ t ^ 
Haremos un juicio de aquéllas deVCUa , 
le» nos Bean enviados dos e.jempkre8 ^ 
' O R TELÉGRAFO 
' A . PARÍS 20. A -
La Agencia Havas ha publicnrln «of \ • 
una nota dando cuenta T ^ 0 ^ ^ ^ , 
regimientos de Infantería m W r S r f r h% 
reunidos en el patio del cuartel de R J H ^ ' 
oyendo música , varios s o l d ^ ^ r i S l - í ^ f e l 
^ l d a d f hicieron £ 
"'"ándose ut i 
p o í las fuerzas graduacksr^" - 611 ^ i d ü l 
mostraciones de •nroteqfn , v:o 
pequeño revuelo. q P U e 1 u * a s ' 0 ^ ~ o * 
E l diario Le Joimtal exilien ^1 . 'JM 
Ciendo que los i n d i v i d ú o ? ™ ! 1 Caso dl1 
son en su mayoría easado, 
vo de su disgusto el hal ' r i ' f 0 ^ 
desde hace d^exbas , á t ^ S a l ^ g 
l u ^ a ^ n e r a l de panaderos, betuneras ^ 
Todas las misas que se celebren hoy en la 
iglesia parroquial de Santa Fj'árbara, se rán 
aplicadas por el eterno descanso del alma de 
la señora doña Aurora Sela de Pérez Bueno. 
Nuestro querido amigo B . Manuel Gaitero, 
acompañado de su distinguida familia, ha 
marchado en automóvi l , para hacer una ex-
curs ión por tierras de Avi la , Salamanca y 
Burgos. 
—Los marqueses de Torrelaguna y la se-
ñor i ta de Oñate , han marchado á Zaragoza, 
para tomar parte en la peregr inación re-
gional. 
—Para Jaén , ha salido nuestro particular 
amigo D. Antonio Horma. 
Mañana 21, á las cuatro de la tarde, t endrá 
lugar la inaugurac ión de este in teresant ís i -
mo Concurso, instalado en las frondas de 
San Antonio de^la Florida. 
Durante todo el día de hoy se es tará reci 
hiendo el ganado, que desde luego pasará á 
ocupar el lugar que en cada sección se tiene 
destinado á las diferentes razas. 
SANTANDER 19. 
En tren especial ha salido para Madrid 
la Comisión del Consejo de Fomento de 
Ganaderos, con 200 cabezas de ganado; 
ejemplares de productos de las industrias 
derivadas de la leche y maquinarias agrí-
colas. 
llamar á las puertas de la escuela sea el in -
vestigar si -se-explica algo en contra de la 
seguridad del Estado. 
¿Cuál es e l alcance de esta frase? ¿Quie-
re decirse con ella que se vigi le para que 
no se-predique en contra de las leyes del 
Re inó? No, puesto que más abajo se pres-
cribe al inspector expl íc i tamente que no con-
sienta enseñanzas contrarias á ellas. Luego 
tiene alcance y sentido diferente y queda rá 
en la práctica a l arbitrio del inspector ó al 
criterio' de la Dirección general de Primera 
enseñanza el declarar qué doctrinas son con-
trarias á tal ^seguridad. 
Puede antojársele al inspector que el cotí-
denar la Consti tución vigente ó el hacer la 
capología de la E s p a ñ a tradicional, es contra 
la seguridad dicha. No son exageracio-
nes. Preguntad á los maestros católicos 
italianos los calvarios que pasan para na-
rrar la revolución de I ta l ia , porque all í todo 
lo que sea juzgar duramente á Cavour ó Ga-
ribaldi,1 se considera como crimen de .lesa 
Patria, y es motivo suficiente para que el 
inspector intervenga. 
L a m o r a l d e l E s t a d o . 
El inspector averiguará—dice el art. 26— 
si 'se dan enseñanzas contrarias á la moral. 
Luego el inspector lleva consigo una moral, 
son la cual ha de confrontar l a que se incul-
ca en la escuela, y contra la cual no es líci to 
enseñar nada. 
¿Y qué moral es esa? 
• ¿Se rá la moral cristiana? Seguramente, 
no. L o hubieran dicho claramente. ¿ Que ra-
zón había para ocultarlo ? 
Resulta, á mayor abundamiento, un con-
trasentido que existiendo en España Prela-
dos encargados de velar por l a moral cristia1 
na, se fuera á encomendar esta mi s ión á , 
laicos, cuya competencia, aun concediéndoles su cargo de ayudante de Ciencias del de Ma-
el celo necesario, seria siempre muy dudosa. 1 laSa- . T T,. T , 
Sería paradój ico; el Sr. Altamira , el señor | - ^ e , aisppne que D Juan Pérez López, 
Cossío y demás cofrades de la Ins t i tuc ión catedrát ico del de Sevilla, cont inué en acti-
1 vo, a pesar de haber cumplido mas de seten-
ta años. 
—^Son nombrados, por permuta, catedrá-
ticos de Lengua Francesa de los de La Coru-
ña 3' Huesca, D . Eu'menio Rodr íguez y don 
Francisco Sales. •. 
para ellos. 
Si las^ provincias fueran lo que debieran 
ser y^las Diputaciones representaran lo que 
debieron representar, ¿ quién sería, un minis-
tro de Ins t rucción públ ica para disponer 
autocrá t icamente del local y material que á 
ellas solas pertenece? 
Sobre las ruinas del organismo provincial , 
de los Municipios, de la misma familia, se 
levanta avasallador el Estado, omnipotente. 
Y es lo más triste que la causa ú l t ima se 
encuentra en el individuo, degradado, ser-
v i l , desconocedor de sus deberes y de sus 
derechos de ciudadano. 
Sólo as í se explica que el primer logrero 
político que se presenta pueda llegar, entre 
la imbécil indiferencia general, á los m á s 
altos puestos, e m p u ñ a n d o en sus manos las 
riendas de la nación. 
Sólo a s í se pueden dar Reales decretos co-
mo éste, verdadero insulto á los maestros, 
á los padres de familia, á los Mumeipios y á. 
las Diputaciones de todo el reino. 
Unámonos todos los hombres de buena vo-
luntad para sacudir este servil yugo que cua-
tro malos cristianos y peores patriotas tratan 
de imponernos. 
Se concede segundo ascenso, por quinque-
nio, á los profesores de Dibujo de los Ins-
t i tutos de Santander, Cáceres , Soria y Lér i -
da, respectivamente, Sres. D . Joaqu ín B. Bal-
za, D . Gustavo Hurtado, D . Emil io Aliaga 
y D. Vicente Soriano. 
—Se rehabilita á D . Gonzalo .Soriano en 
doctorando á la gente en moral cristiana. 
Si no es la moral cristiana, ¿ será l a moral 
particular del inspector? Imposible. El ins-
pector cambia cada dos años, y este mudarse 
cada bienio de' moral, 110 habr ía maestro que 
io resistiera. 
No queda más que una solución. S í , seño-
res; el Estado tiene su moral y envía á un 
inspector para que vigile su guarda en las 
escuelas. Es el único sentido que puede ra-
cionalmente darse al ar t ículo. Tocio l o absur-
do que querá is , pero muy exacto. 
Y es raa3-or aún el absurdo si convenís 
en que todo orden moral supone u n "orden í c V 
P r s m s p a e n s e ñ a n z a . 
Se invita á las Diputaciones provinciales 
para que aumenten en sus respectivos pre-
supuestos las consignaciones necesarias á fin 
de llevar á cabo la unificación de las escalas 
del personal de las secciones de ins t rucc ión 
{IMPORTANTE A S A M B L E A 
Las entidades; sociales navarras fceleradas, cele-
brarán hoy 20, en el Seminario Conciliar de Pam-
plona una interesante Asamblea, "-cuyo programa es 
el siguiente: ' • ' 
A las siete de la mañana, misa solemne cu la 
capilla do la Catedral de San .Francisco Javier, pa-
trón do la Federación, y en ella cómulgarán'lns" in-
dividuos de la Junta directiva y cuantos asociados 
lo deseen. 
A las diez de la mañana , comenzará la Asam-
blea-, con arreglo á las siguientes bases: 
1. a Aprobación del acia de la Asamblea anterior; 
2. a Lectura de la Memo-ria de 1912 y del ba-
lance.. 
3. a Defectos principales- que se-observan hoy en 
general en -los organismos sociales de Navarra, y que 
son cansa de un escaso, progveso^y -acción. Medies 
de ccnabatirlcs. 
4. a Nccosida¿S de dar mayores impulsos & la! 
sección de crédito de la Federación. Medios para 
conseguirlo. • 
5. a . Conveniencia do introducir alguaa refoma cu 
el medo de pagar las oivatas á la Federación. 
6. a Oportunidad de implantar y manera dó or-
ganizar por modio de la revista «La Acción Social» 
las compras y ventas colectivas do prednetos, que 
nocesiteu ó posean las Cajas rurales navarras, entre 
sí ó con las Federaciones de otras provincias. 
LAS F I E S T A S DE SAN ISIDRO 
Los Sindicatos Agrícolas ñojanos de San Asenck, 
Mmillo, Bafíos de Río Tobía, Areuzana y otros han 
conmemorado con solemnes fiestas religiosas el día 
del Santo labrador. 
EXCURSION CIEIMTIFhCA 
El Claustro de la Escuela especial do Veterina-
ria de Santiago de Compostela, ha tenido d -excelen-
te acuerdo de organizar /una excursión do'sus alum-
nos para que asistan al concin-so de ganados que 
mañana se inauguvará en Madrid. 
A esta expedición so unirán numerosos veterina-
rios do . a regum gallega, entre,los cuales figura 
n\ y ^ t o r de Higiene pecuaria de L-a Coa-uña, señor 
K01 Uodm». 
Nota.-Darcmos cuenten esta sección de todos 
los anuncios que nos envíen los Sindicatos católicos 
de Lspaua entera, referentes á oferta, de sus 
ductos. o demandas de géneros y maquinaria 
En Gobernación. 
E l ministro de la Gobernación habló ayer 
mañana con la Prensa. 
Carezco de noticias que facilitar á uste-
des, señores—dijo el Sr. A l b a — y sólo les 
puedo decir que está acordado que el can-
didato ministerial para cubrir la vacante de 
senador por Tarragona, sea el Sr. Treve, ex 
diputado á Cortes y ex. .senador del reine. 
.Por Castrogeríz lucharán dos eandidatos, con-
servador uno y el otro liberal ministerial . 
Dijo el ministro que por la ' tarde celebra-
r ía el Gobierno Consejo. 
—¿ Para resolver el problema ?—se pregun-
tó al Sr. Alba. 
—Para resolver, no el problema, sino to-
dos los problemas que pueda haber ó que 
puedan presentarse. Y tengan ustedes la se-
gur idad—terminó diciendo el Sr. Alba,—que 
si algo hay que resolver quedará resuelto. 
Rumores de crisií-
Durante toda la mañana de ayer, en los 
Centros polít icos, en los despachos oficiales 
y allí donde á diario reúnense polít icos y pe-
riodistas, se acentuaron los rumores de cr i -
sis que desde hace días vienen tomando ma-
yor consistencia cada vez. 
Se aseguraba que en el Consejo que iba 
á celebrarse por la tarde, su rg i r í a de un 
modo inevitable la crisis, si bien se conve-
nía en que no era posible decir la impor-
tancia que tendr ía , n i las carteras á que 
afectaría l a combinación ministerial . 
Hatóando con VUlanueva. 
Ayer, á las ocho de la m a ñ a n a , regresó á 
Madrid el Sr. Villanueva. 
Manifestó á los periodistas que le había 
producido gran satisfacción el estado de l«s 
campos en la Rioja Al ta , promet iéndose los 
labradores de - la región una excelente co-
secha. Tr ibu tó además grandes elogios á 
la labor que viene realizando la Es tac ión Eno-
lógica de Haro. 
Dijo el Sr. Villanueva que había recibido 
un am -dio telegrama del ingeniero agrónomo 
encargado de la campaña contra la langosta 
en ¡as provincias de Sevilla y Córdoba,: y 
en el que manifestaba dicho técnico que tanto 
en Carmena como en Lora del Río el i n -
secto no había causado daños en la semente-
ra ; pero ^siendo difícil de combatirle en las 
dehesas dedicadas á pastos y en los montes 
bajos. 
E l mencionado telegrama añadía que en 
Utrera se habían presentado dos focos poco 
intensos y que se estaban combatiendo ya uno 
de ellos; en Ecija, Da Campana y Fuentes 
de Andaluc ía se combaten los focos presen-
tados, abrigando el ingeniero la esperanza 
de que en general el mal estaba atajado, mer-
ced ál funcionamiento de 40.000 metros de 
trocba de zinc. 
Terminaba manifestando el ingeniero que, 
si bien las actuales lluvias favorecen. poco 
los trabajos, de todos modos podía asegurar 
que con la actual campaña se ex t ingu i rá ,el 
80 por 100 de insecto avivado. 
Concluyó manifestando el Sr. Villanueva 
que m a ñ a n a 2T, á las cuatro de la tarde, con-
curr i rá á Xa ihaugnrac ióh del Concurso de 
ganados, cuyo certamen t e n d r á ext ráórdi -
naria importancia, tanto por el valor de las 
instalaciones y de 1-os ejemplares en ellas 
expuestos, como por la competencia de los 
extranjeros que asis t i rán á él. 
Anunc ió que S. M . el Rey honrar ía con 
su. prcseneia el interesante acto del reparto 
de premios. 
—A a estos actos—preguntó un periodis-
ta—-¿ concurr i rá usted como ministro de Fo-
mento ó como presidente del Congreso ? 
E l Sr. Villanueva contestó sonriendo: Est-
tarde hay Consejo de ministros, señores '.-
Esta madrugada no liabía recibido noticia 
alguna de provincias que tuviera in te rés , el 
señor ministro de la Gobernación. 
A l recibir á los periodistas el Sr. Alba, así 
se lo dijo, hablando después con ellos acerca 
del asunte de la Presidencia del Congreso. 
Su criterio lo resumió así el ministro: 
— E l voto de confianza que para designar 
candidato á la Presidencia del Cengreso se ha 
dado al conde de Romanones, ha sido unán i -
me. E l conde consul tará esta nociui con h 
•almohada y m a ñ a n a con las personas que 
sea necesario que lo haga y decidirá. 
Sea el que sea el designado, todos se cou-
fopilaran, sea cual fuere su opinión , ó sean 
cuales fueren sus deseos, pues sería pcoo serio 
que solucionadas las cuestiones de la escua-
dra, de acuerdo todos en los asuntos interna-
cionales, en la reforma de Jurisdicciones y 
en la ley de Mancomunidades, que son asun-
tos de interés nacional, fueran á manifestar-
se disensiones por una cuest ión de personal. 
Por iniciativa de nuestro compatriota fW, 
Antonio Caubet, varios d is t inguida e l e W 
tos de ía co lo im española están allegando r 1 ' 
cursos para construir en San Juan de P15e,f' 
Rico un edificio adecuado para «Cas-i Q 
España» . ue,j 
_ Esta casa será el hogar común de los esná 
noles, residentes en Puerto Rico, qiie f i l 
encon t ra rán enseñanza para sus hijos y m-oé 
lección en sus necesidades y dolencias 
Dmho edificio, donde t e n d r á n su atejaiaieit-3 
to oficial los representantes de nuestro GQJ 
01er 110, const i tu i rá el punto de reunión (W 
los espartóles, que ha r án de él un..baluarte 
de émior. a la madre Patria. 
_ Plácemes merecen estas iniciativas que á 
>uzgar. por el entusiasmo conque segúmnos 
m a n m e s t á n han sido acogidas, tardará», 
poco tiempo en llevarse á k práctica 
V^v.tr '^ ~ " r r "~7Z - iT"TT l"1 y^'v/»! —Se nombra maestra sus t i íu ta de Lérida 
dogmático indiscutible. La moral 110 puede 1^ ioñ. , Carmen P ü i g 
ser caprichosa tiene que ser •racional, nece- _Se concede licencia ilimitada á los maes-
Sita principios en que se, apoye. \ si el Ks- tros de vidaurreta (Navarra) y Baleira ( L u -
tado "o admite que se hable conlra su ine- ^ , ^ (loüa Olarte y D Balbino D. Pi-
r a l es porque la da por cierta é m ^ S H m í j f t 
cTUÜble, v ciertos é iudíscutibíes haji de - r f l e t ñ una subvención de 750 pesetas al 
ser los pnucipips en que el Estado la funde. Cüleo-¡0 dé la Divina Pastora, de Puen teá rcas 
Ved qué preciosa consecuencia hemos de 
d-ucido. Un Estado que asienta verdades in-
a ^ybre Jas «JUQ, .dmaila un orden 
Pontevedra), y otra de 250 al qnc en Lu-
celia (Córdoba) sostienen los religiosos Fran-
. • . - SUiVIARIO D E L DIA 19 
^ " H Í r ^ D- ^ l i x Bas t^e-
Mmisierió de Fomento. Rea] orden'resol-S0SSlál VarÍaS S^edacS de Se-
oén ral de R . u .01'11'10^5 ^ ^ : ^misar ía , 
?enciai del Ramo, por las qüe deneo-aln an-
para Bublica. J S ' ^ " -
Retirot. 
vSe les ha concedido á los tenientes co-
roneles de Carabineros D . Agus t ín Esteso y 
D. Jaime Canals. 
Ascensos. 
E n Caballer ía: teniente coronel D . Miguel 
Mar t ínez Campos, comandante D . Federico 
Ledesma, cap i tán D. Luis Pascual úe Povil 
y primer teniente D . Luis de Acuña . 
Vistas en el Supreme. 
Para hoy está anunciada la vista de la 
causa seguida contra el carabinero M . de 
P. R. por el delito de estafa. 
La combinación de manrfos. 
A ú n no se han firmado los ascensos del 
general conde de Agui lar de Inestrillas y 
del coronel Sr. Marchessi. 
Seguramente se firmarán en la combina-
ción extensa del día 23. 
Los coroneles que ascienden corresponden 
cuatro á Infanter ía , une á Caballería y otro 
á Carabineros. 
Visitas. 
Ayer visitaron al ministro-de la Guerra los 
diputados Sres. Bullón, conde de Pinofiel, 
Ruiz de Grijaiba, conde de los Andes y A l -
bornoz, y el señor marqués de la Frontera. 
se arreglará. 
En uno ue les centros polít icos se decía 
ayer tarde, que las concesiones de gracias 
y mercedes que se han de firmar-^i ue se 
han firmado,—van á facilitar mucho los 
propósi tos del conde de Romanones, refe-
rentes a la provis ión de la presidencia del 
Congreso. 
Quitando obstáculos. 
Se dice que. por emisarios del Gobier-
no, se hacen gestiones cerca de D. MeTquia-
des Alvavez, para que, al abrirse las Cor-
tes, no haga al Gobierno la oposición que 
parece tiene propósi tos de hacer ' 
E l rumor ha circulado ayer, y anoche, 
fue recogido ya por algún periódico. 
El conde y los reporters. 
E l jefe del Gobierno obsequió ayer en 
su palacio de la Castellana con u n esplén-
dido almuerzo á todos los reporters que ha-
cen á diario información en la Presidencia 
La mesa estaba adornada primorosamen-
te, con claveles rojos y blancos, colocados 
en neos centres de plata. 
Cuando después del almuerzo pasaron el 
conde y sus invitados al saloncito para to-
mar café, los periodistas hablaron con el 
conde de las cuestiones pol í t icas , sin lo 
grar arrancarle ninguna declaración 
Con respecto á la provisión de la presi-
dencia del Congreso, el conde dijo á los W 
porters: 
—-Pregunten ustedes de eso á los minis-
tros, criando vayan al Consejo. 
L e ún ico de interés que el jefe del Ge-
que pro-nuncie el Sr. Maura. 
El ferracarril de Tánger-Fez, 
S e g ú n los datos que ha recibido ía Comi-
sión de la alta banca, encargada de realizar 
la suscripción íá empréstito de 10 millones 
E n breve se publ icará la nueva tarifasdn 
cartas y demás objetos que eirculan por-ce-
rreo, estableciendo la reducción de íranquiá 
cia en la forma siguiente: ' ] 
Cartas para el interior, cinco céntimoa; 
cada 20 gramos. 
Idem para el interior del Reino, 10 céStí-j 
mes cada 20 gramos. [A 
Tarjetas postales, cinco céntimos las s'eáj 
cillas y 10 las debles. 
Impresos, un cént imo cada 50 gramos. | 
Periódicos, un cént imo cada ico gramos.-1 
Valeres en metálico, 35 céntimos por de-
recho de certificado y franqueo, como único 
precio, ne .pudiendo incluirse en ellos más de 
50 pesetas. 
Aunque nada nuevo puede decirse con res-
pecte á este asunto, sin embargo, p resúmese 
que muy pronto quedará perfectamente acla-
rado el misterio. 
La Policía es tá llevando á cabe una serie 
de pesquisas impor tan t í s imas , de las cuales 
se ..espera un resultado satisfactorio. 
Se .están practicando Varios registros .do-
miciliarios, á la par que se ejerce uña' r igu-
rosa vigilancia sobre .determinadas perso-
nas, al parecer, í n t imamen te afectas á este 
misterioso y complicado suceso. 
Por de pronto, ayer tarde, el juez instruc-
tor, Sr. Ochoa, hizo que comparecieran ante 
él la señori ta ' María Luisa Sánchez y su pa-
dre. 
Las declaraciones de ambos duraren muy 
cerca de dos horas, .y alguien muy bien in -
formado nos enteró de que aquéllas revis-
tieron una gran importancia. 
Sin que le podamos afirmar de una mane-
ra categórica, diremos que sobre lá referi-
da señori ta parece ser que recaen algunos 
cargos que perniiten creer en ella cierta i n -
tervención -en el asunto, siquiera sea de una 
manera lejana. 
Durante la pasada noche ha c e ñ i d o con 
insistencia el rumor de que Mar ía Luisa Sán-
chez y su padre -hab ían sido detenidos. 
A la hora de escribir estas l íneas el ru-
mor 110 es tá plenamente confirmado. 
^Esperemos, pues, los acontecimientos. Qui-
zá no tardando mucho podamos dar con tecle 
género de detalles todo le que este suceso 
encierra. Per_ ahora no conviene echar á 
vo la r m á s noticias, que en definitiva no con-
ducir ían sino á entorpecer la acción de la 
justicia, cosa que es de razón evitar. 
E l libro de los deberes.—Así se t i tu la un 
precioso l ibro que con un sentido prólogo 
de Jacinto Béiíavente acaba de publicar el 
conocido escritor D José Pages y Costa. 
No son, por desgracia, muchas las obras 
que pueden ponerse como libi'O de lectura 
en manos de los niños. 
Es más .'ifícil escribir para niños de lo 
q u e . á la generalidad de la gente le parec-j 
Un libro grande es mucho menos trabajoso 
de hacer que un libro pequeño, y un vo-
lumen para débilep é incipientes en tend í ' 
micntos, más arduo de escribir que otro pa-
ra hombres. 
Obra magna social es sin duda la de for-
mar inteligencias cultas, rectas y Jiónrada's. 
Los libros publicados para jóvenes que no 
tiendan á estos tres fines deben desecharse 
por inú t i les y por perjudiciales. 
E l libro de los1 deberes no se encuentra 
en este ú l t imo caso, sino en el diametral-
raente opuesto. 
E l Sr. D . Francisco Valdés, director de la 
popular revista católica, La Aurora del PvM 
neo, organizadora del homenaje dedicado ai! 
excelent ís ima Sr. D. Antolín López FeláezJ 
Obispo de Jaca, y electo Arzobispo de Tarra-i 
gona, nos remite una carta, explicando eB 
alcance y amplitud de dicho nomenaje, y ha-; 
ciendo constar que la invitación está dirigí-' 
da, á todas las autoridades. Prensa católicíí 
y particulares de España , siendo, por íanto.i 
universal la cooperación al homenaje, cuyoí 
mayor lucimiento dependerá de la suma, del 
voluntades. 
Añade el Sr. Valdés, que las hojas^ del K-i 
bro-á lbum serán la maniíestación .más íntí-j 
nía, fraiicá y espontánea de cuanto es, signi-j 
fica y vale ante todas las clases sociales, elj 
excelent ís imo Sr. B. Antol ín ' López PeMez.í 
Los jóvenes Luises de Chamberí cHebra-* 
ron el domingo su Comunión mensual,, qü2 
resul tó un acto verdaderamente hérmoso f: 
edificante, acercándose al Sagrario mas a» 
m i l jóvenes, que con gran fervor allegamii 
cu sus pechos inflamados de amor divino^ 
la pura Hostia consagrada. 
Por la tarde, después de rezarse eí msarij 
en la iglesia parroquial, y de escuchai u n j 
m u y elocuente plát ica , los jóvenes ; J ^ s g 
realizaron una pequeña excursión a. \°b d 
tos del Hipódromo, donde seles sirvió vp^ 
sana y suculenta merienda. 
Deseando la Comisión organizador 
este Congreso, que se celebrará, ael w * ^ 
del p róx imo mes-de Junio, extendel a 
yor número posible de fieles las giacl<1? ]og 
pirituales concedidas por Su S w m ^ j d 
que tomen parte en el mismo, día ^ ^ 
to, de acuerdo con el exceleiitasimo ^ 
Cardenal Ces, Arzobispo de Valí -
ÍIOJJW ^ , -para 
establecer una nueva cuota de PeSeta^ 
les que se inscriban 
heridos al Congreso. 
les que se inscriban con el carácter 
q res . hleci? 
Las otras cuotas anteriormente estaDi^ 
das, son: socios honorarios, 5 P f 5 ^ ; / ^ / ' 
cios activos, 10 pesetas; socios P1'01^™^ 
de re en adelante. Conviene que 10= ^ 
deseen asistir al Congreso, avisen a ^ 
misión .diocesana de esta corte, cU>0.-^1 d© 
dente es el muy ilustre señor magis"^ .^ , . 
esta Catedral, para prepararles e 
te de tren con las ventajas especial^ M 
tienen concedidas las Compañías. 
E n la iglesia del convento de r e l l | ? o g | 
Salesianes^ (ronda de Atocha,^ i / L ^ María-
célebrando una solemne novena a^--- ^ 
Auxil iadora, predicando toar-las las tan ' .ta 
las ocho 
o pád re Sarabia, 'Redentorista^ ^ 
' .-pnnci 
l a m a ñ a n a , misa de Comuni 
las diez y media, misa ^iemne- • ^ 
Por la tarde, á las ^ ^ ^ a h ^ 
gírico, que dir igi rá e l P ^ í ^ ^ / ^ ^ i m á g e i i ¿6 
S ó n solemne y procesión con la im-b 
Mar ía Auxi l iadora . 
Año III.-Núm^563i EL. DEBATE Martes 20 de Mayo de 1913. 
SEÑOR MELLA 
,„-.rirln colega E l Universo pu-
P*StVOr ! Atientes declaraciones polí-
ica ayf'Jtn^te diputado tradiciouahsta m elocuente i ta  
tu1^ ác\-A,/cmez de Mella: 
P T e ^ u e n t e diputado tradicionalista 
^ L n Vázquez de Mella hizo ayer mam-
I t a S e s Ínteres á un periodista que 
le r ' l ^ m l o de la cuestión polít ica en re-
^ f eo la leligiosa. dijo que el Gobier-
18010 meside el conde de Romanones ha 
¡ L & i d o un eamino muy peligroso, pues 
feS ¿a prometido, al reanudar las re a-
í hTcon la Santa vSede, negociar con ella 
^ fias cuestiones mixtas, es un hecho que 
toda -Ifmn/a la entrega á la Ins t i tuc ión L i -
Ire^ptía que la secularice y la centralice 
^ / n f C a t ó l i c o s no podemos consen t i r -
- IÍA—esa monstruosa central ización de â 
8,1 -,o^/n cine recient ís imas disposiciones 
i S e" manos del Sr. Al tamira , agente 
, Smdo de esta Ins t i tuc ión , y no creo que 
¡ S lo tolere, á pesar de upa aparente con-
S rac ión Hacia ella, cuando en E s p a ñ a se 
S a r o qlle el Gobierno juega con espada 
dos filos. . , 
qeo-ún impresiones que algunos amigos 
iS0han podido recoger, y que me. han co-
,ideado, la Santa Sede parece que ha no-
lwk> ese doble juego del Gobierno del conde 
S Romanones, y es casi seguro que dentro 
¡je nn plazo fio lejano tomará a lgún acuerdo 
importante sobre el asunto, 
" ü r Proyecta usted algo para cuando se 
recuden las tareas parlamentarias ? • 
-Depende de lo que se proponga hacer el 
Creo aue habrá crisis antes de Gobierno. reo que 
qué se abran las Cortes. . , , . 
Por la dolencia que me ha aquejado he te-
nido que estar forzosamente alejado de los 
círculos políticos y no sé m á s que lo que 
dice la Prensa. 
__• Y qué le parecen a usted esas gestiones 
que ^practican los liberales para atraerse á 
alo-unos primates republicanos? 
E-¡ A l i ! Pues muy sencillo; que todo ello 
demuestra una extrema debilidad en la si-
tuación política y que el procedímiéuto de 
atracción de esos elementos de la izquierda 
es eminentemente perturbador para el régi-
men y para los partidos turnantes, cada día 
más hondamente separados. 
Además—añadió—la falta absoluta de cla-
ridad en la polít ica exterior por parte del 
Gobierno en momentos tan crít icos y difí-
ciles para Europa, y su condición de pos-
tuianíe de los republicanos moderados, ha-
cen, que sea sumamente crí t ica y difícil la 
situación. 
—¿Puede usted decirme algo de Marrue-
cos? 
—Esc problema es cada día m á s delicado 
y comjilejo, y nuestra s i tuación alM debe 
ser objeto dé gran preocupación, porque 
resulta que las minas que existen en nues-
tra zona están en poder de alemanes, que. 
exigieron, al adqi^rir la propiedad, el' fir-
man del Emperador, como lo exige el ar-
tículo i i 2 del Acta de Algecíras , mientras 
que nosotros, para explotarlas, anduvi-
mos en tratos con el Roghi, como si la fir-
ma de éste valiese para algo. Los alema-
nes no aceptarán, seguramente, el nuevo 
reglamento de minas; y és tas , ó no serán 
explotadas, ó lo serán por los alemanes; y 
esto, como usted comprenderá , es gravísi-
mo, puesto que las minas son la única ri-
queza del Rif. 
Por otra parte, tendremos que estar so-
metidos, por el Tratado con Francia, á 
mantener un costosísimo Ejérci to de ocu-
pación, con el principal fin de proteger las 
propiedades cié ios extranjeros. 
Si se hubiese pensado en alianzas con 
tacto y meditación, y se hubiese aceptado 
!a que yo propuse hace tiempo, con Ale-
mania, á estas horas otra sería nuestra 
suerte. 
; España carece de autonomía geográfica, 
jue es la base de la independencia poli-
lica; pues, como es sabido, Inglaterra nos 
prohibe que fortifiquemos Punta Carnero 
• Sierra Carbonera. Además , en el Tra-
do celebrado entre Francia é Inglaterra 
sobre Marruecos, en su art. 7.0!, se nos 
proiiibe que fortifiquemos la costa de 
Airica, y por todo esto resulta que no s < 
mos dueños del Estrecho de Gibraltar, qu-: 
geográficimente debe ser nuestro. 
-Rfco de aliarse con quienes nos impiden 
que flé'sempeñemos el papel predominante 
5jue nos.tiene asignado en el Mediterráneo 
(a nusma Geografía, es un caso de demem 
jga que se pondrá de manifiesto muy pron-
y ya empieza á revelarse con- la cues-
pn miíiera del Rif. 
—¿Es cierto que Don Jaime saludó á 
Don Alfonso X i l l , en Par í s , desde un bal-
m , con una bandera? . . _ 
—Es Cv^npletarncntc inexacto; pero si 
hubiera sido verdad que t remoló una. baude-
g española, eso'no querr ía decir otra cosa, 
*-omo afirma un amigo mío, sino que Don 
í'í*Hn,e s*-,'0 podía empuña r l a y desplegarla. 
I Cales son, en substancia, las declaracio-
i P í d e l Sr. Mella, á las cuales podemos aña-
dir nosotros esta ú l t ima , hecha ayer mismo 
a otro pcriudñ-ia: 
j-c E^ verdad que Don Jaime será Rey de 
Albania, y que hay mucho interés en"ciertas 
dieras por que lo sea? 
—--«o dudo de ese interés , ni tampoco de la 
Posibilidad de ese reinado. 
^óipo! ¿ D o n Jaime acep ta r ía el Tio-
110 de All- • 
. - X o 
si no concurren algunas de las demás tí 
eunstacias especiales que consigna el párr. 
primero del ar t ículo i.0 de la citada 1 
que sirven para perder el carácter usura] 
del p rés tamo, lo que en este caso no se i 
estimado por la Sala senteuciadora, no pu 
de ser aquel solo interés motivo suficiente 
para que se declare la nulidad de dicho con-
trato á los efectos de esa ley, máx ime cuan-
do, como sucede en el presente, tanto al 
acudir al acto conciliatorio, instado por el 
prestatario, cuanto en el escrito de contes-
tación a su demanda se al lanó el prestamis-
ta desde luego, y para cumplir el, precepto 
de la expresada ley en el ú l t imo de su ar-
t ículo 4.0, á reducir aquel in terés pactado al 
del 8 por 100 anual, que es el declarado nor-
mal del dinero, aplicable tan sólo á la can-
tidad entregada en prés tamo, que no puede 
ser otra que las 12.500 pesetas que constan 
en la escritura como recibidas por el presta-
tario, pues así lo estima dicha Sala, y en 
esta apreciación n i se ha intentado .siquiera 
impugnar en la forma que la ley ri tuaria au-
toriza. 
Considerando que esto sentado, y tenien-
do en cuenta que conseguido en el extremo 
que afecta á los interess y es único motivo 
del recurso, el fin que la ley represiva de la 
usura se propuso comprender en sus precep-
tos, los contratos de p rés tamos anteriores á 
su promulgac ión , quedando aquéllos reduci-
dos conformes á la misma, lo que ha de en-
tenderse, naturalmente, desde la fecha de 
las estipulaciones contractuales, carecía de 
toda otra finalidad, cosa que no deben ampa-
rar los Tribunales, la declaración de nulidad 
que se pretende por el recurrente, á quien 
ya le ha sido reconocido y otorgado lo que es 
motivo del recurso; por ' todo lo cual, y ha* 
biéndose ajustado á este criterio la Sala sen 
tenciadora para dictar su fallo denegatorio 
de la nulidad pretendida, no puede en modo 
alguno estimarse se hayan cometido por la 
misma las infracciones de ley y de doctrina 
que se la atribuyen en el primer motivo del 
recurso, que debe desestimarse. 
la Casa Rea! 
Cumplimientos. 
El Rey fué cumplimentado ayer mañana 
por el general de la Armada .Sr. lialseiro, y 
los duques de Montellano. 
. M Reina Vietoria, que no salió ayer ma-
ñana de sus habitaeiones, fué cumplimen-
tada por la marquesa de Casa Torres. 
Vififas. 
Aj-er estuvieron en Palacio, visitando á 
Sus Majestades, la Infanta Doña Beatriz, 
acompañada de la señora de Ruata, y el l u -
íante Don Fernando y su hijo Don Euis 
Alfonso. 
Excursión á Toledo. 
La Princesa María de Rumania y la In -
fanta Isabel, acompañadas del duque de Bi-
vona y de las damas de SS. A A . , estuvieron 
ayer en Toledo, visitando los monumento; 
notables. 
A Sevilla y Granada. 
Da Princesa de Rumania sa ldrá hoy pa-
ra Sevilla, donde permanecerá hasta el jue-
ves, en cuyo día saldrá para Granada. 
Regresará á Madrid el sábado por la no-
che. , 
Los padrinos. 
¿ L o s padrinos del nuevo Infante ó Infanta, 
dicese que serán los Soberanos de Ruma-
nia. 
De paseo. 
Ayer tarde pascó por la Casa de Campo 
la ^Reina Victoria. 
También paseó el Rey por dicha pose-
sión, acompañado del conde de Maceda. 
Un banquete. 
En los ú l t imos días de esta semana, se 
yenficará el banquete con que Su Majestad 
obsequia al personal de la Embajada de 
Francia. 
A c a d e m i a lia J u r i s ^ r u d a n o i a y L c ^ i -
la s i&n. 
Esta tarde, 'á las seis y media, celebrará 
sesión pública esta Corporación, para conti-
nuar la discusión de la Memoria del señor 
Campuzano y Horma (D. F . ) , acerca del te-
ma «Da evolución y el porvenir de la pena», 
haciendo uso de la palabra los señores 
J iménez Asúa, Ormaechea, Casanueva y Ví-
llanueva (D. J.) 
i esta m a ñ a n a á visitar al gobernador, al que 
\ prése utaron un escrito exculpando al com-
! pañero que noches pasadas hizo un disparo 
contra un pa t rón , afortunadamente, sin con-
EL MEJOR POSTRS: 
En la Tenencia de Alcaldía del distrito de 
Puenavista, calle de Olózaga, n ú m . 1, se en-
cuentra depositado, á disposición de quien 
acredite su pertenencia, un saco contenien-
do cebada, que fué hallado en la vía pú-
blica. 
secuencias. 
E l gobernador les contestó cpie el asunto 
no dependía de él, sipo de los Tribunales 
ordinarios. 
Los patronos y. los obreros t ipógrafos se-
reuni rán esta noche para tratar cíe la termi-
nación de la huelga. 
T e r r c m o t a . 
E l Observatorio Fabra regis t ró aj'er una 
repercusión violent ís ima de un terremoto, 
cuya distancia epicéntr iea dis tará unos 12.000 
ki lómetros ." 
Se vende magnífico coche «Mercedes» 35 
H . P., doble faetón. Estado perfecto, á toda 
prueba. Precio económico. Puede verse Gara-




ALGECÍRAS 19. 18,15. 
. Según informes llegados hace poco de allen-
de el Estrecho, parece ser que la si tuación, 
por lo que á nuestras relaciones con los moros 
se refiere, se es tá agravando por momentos, 
y que no será ex t raño que las tribus de 
Xexanen, excitadas por las predicaciones 
de los enviados del interior, y sobre todo por 
los constantes trabajos que contra España 
realizan los kabi leños de Alhucemas, inicien 
un ataque á nuestras tropas, cuando menos 
se espere. 
Ya es tán al tanto de esto las tropas que 
acampan en Te tuán , las cuales se hallan pre-
venidas para repeler en el acto cualquier 
ataque de los moros. 
Medallas, cruces y devocionarios fin®». Objetos 
religiosos de metal. 
PRECIOS DE FÁBRICA 
Objetos de Eibar. (8, PELIGROS, 18. Joyas de ocasión. 
EN Z A R A G 9 Z A 
)ania 
. no; si eh la grandiosa mauifesía-
$ i (lc Lourdes se ha acercado tanto á ó t ib 
'«"o como esc Trono se ha separado del-al-
Jííica 0 ?S- l?08'1^ tll'e ê  la po-
^ a^c'sencialincntc española, de Don Jai-
> sacuda el veto. afrentoso de Inglaterra 
díaItaUC1iV y haA"a nUcsíro el Estrecho Je < W-
Mci'i)11'' . c8T'e ;'1 ejercer tal influencia en c-i 
y r ' raílco' (l"e repercuta en el Adriát ico, 
l i ' f cvit:ir contiendas entre Austria é i t i -
enga que ocupar á Albania. 
Jaime0 eS pusible <lue reine en el1a 1)011 
£í5c 
S U P R E M O 
acia de la renuncia del i n t e r é s usa-
i , r a n o . 
flarW1 rfin5^ del Supremo acaba de fa-
^ lev rl íU'SO de cas^um relacionado con 
T i ¿ wsura. 
Pactad^Lf0 "U pr,:'stalno en 'me se halva 
P^staini't ^ V ^ ' V 1 " « ' " ' a l y qne el 
^ I b i e i - n " 3 0 al l íni, te ^ C" — 
Pleito1 con'oíarÍ01-0stuvo' 1,0 ^ a n t c , en el 
^ qne , o )0"(hentc la im]i(,a(1 ¿el prés ta-
"dc los THK i reco,1od"o en las sentencias 
v Al i-es nu,ak's "iforiores. 
l̂tó-do?o1Vieí 01 recin'so. ^1 Supremo, de 
?0V Al v i - , A Prcteilsioiies del letrado se-
la A i u l í r n ^ ^V7-' ^ , ! ' l in"ó la sentencia de 
L l e y a d a de l o s p s p o g r í n s s . 
V i v a s á la V i r g e n . E n esS t e m p l a «áa 
P i l a r . V i s i t a s é Boa Pfe3«s3®8. 
ZARAGOZA ig. 18,15. 
Desde las primeras horas de la tarde co-
menzaron á circular por las calles extraor-
dinario número de peregrinos llegados en 
varios trenes de la mañana , de casi todos los 
puntos de España . 
Ea calle Alfonso y la plaza del .Pilar están 
engalanadas, y todos los balcones de las 
casas ostentan lujosas colgaduras: 
En el rápido vinieron muchas familias 
ar is tocrát icas , . entre ellas la del señor La 
Cierva. , 0 •, , 
T a m b i é n llego la marquesa de Sqmlache, 
que se hospeda en el palacio arzobispal;_ la 
condesa de Romanones y la hija del señor 
Maura. 
Las damas fueron recibidas por el exce-
lent ís imo señor Arzobispo y la, Junta de pe-
regrinaciones. 
A las cinco de la tarde se hallaba la es-
tación abarrotada de dist inguido' público, 
para recibir á los peregrinos que venían eu 
tren especial. ' • 
Poco después llegaron el excelent ís imo se-
ñor Arzobispo, las" autoridades y representa-
ciones de todos los partidos y entidades eeo-
ñomicas . • 
A las cinco y. media llegó el con-yoy, que 
íué recibido con numerosas aclaniaciont;.. 
Los peregrinos llegaron cantando el him-
no. Cuando se apeaban, d isparáronse mul t i -
tud de cohetes y se dieron muchos vivas á 
la Virgen del Pilar. 
POR TKI.áGRAFO 
BENGHAZI ig . 
Se ha verilicado un combate sangriento 
entre italianos é indígenas , que te rminó con 
un ataq-ue de aquéllos contra las posiciones 
de Sidi-Garba y Ras-*:i-Ain, que á pesar de 
sus trincheias y notables defensas fueron to-
madas por asalto. 
_ Los italianos perdieron en la acción 7 ofi-
ciales y 72 soldados. 
Los Tribunales nombrados para actuar en 
las p róx imas oposiciones son los siguientes: 
P r i m e r T r i b u n a l . 
Presidente, inspector D . Miguel Rodr íguez 
Monge y Benito. 
Vocal, director de primera D. Faustino 
Manuel Noriega y Abaseal. 
Idem, oficial de primera D. Jenaro R a m ó n 
Roldán y Nieto. 
Suplecs tss . 
Presidente, director de segunda D. Manuel 
Dorda y Pérez. 
Vocal, oficial de primera D . Joaquín Sán-
chez Cordobés y García . 
Idem, ídem D. Augusto Agus t ín Boyer y 
Granero. 
S e c u n d o TriSsunsaü. *! 
En los días 2Ó, 27 3- 28 del corriente ten-
drá lugar en Madrid la Asamblea de cazado-
res de España . 
Se han inscripto ya para tomar parte las 
Asociaciones de cazadores de Valladolid, de 
la Albufera, de Valencia, de Avilés, de San-
tiago (Coruña) , de Valencia de Don Juan 
(León) , de Monteros del Contadero, de Tin- , 
de Santa Cruz de Tenerife, de Zaragoza y 
otras varias, y numerosos particulares. 
Para curar el Aoms>, D i s n e a , o g i r e s i ® -
« a s y e a t a r r e s b r a n q u i a l e s , recomi«n-
ézw E l Siglo Médico y los principales periódices 
de medicina ei Jarabe Medina de quebracho. 
Serrano, 36.—Farmacia de Medina. 
T i r a do P i s h é n . 
Conforme habíamos anunciado, ayer co-
menzó á disputarse en el T i ro de Pichón 
de la Casa de Campe el gran premio de 
Madrid. 
En la tirada tomó parte S. M . el Re3r, 
acompañándole más de cincuenta tirado-
res, 
La rifa de escopetas produjo una. canti-
dad considerable. 
Hoy te rminará la tirada. 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
preisiids psr cuantos Sa conocen 
? e R T E L E G R A F O 
BARCELONA 19. 18,10. 
R u m e r s s sie ¿ s v a n S a n t i Q s t t s ja i rc i i s ta . 
A consecuencia de los rumores que han 
circulado estos días, referentes á supuestos 
levantamientos ^'aimistas, la casa del señor 
duque de Solferino está siendo muy vigi la-
I n a u g u r a c i ó n de un local . 
Ayer se i n a u g u r ó el nuevo local de la Te-
nencia de Alcaldía del distrito de Palacio en 
la calle de Mendizábal , 37; al acto asist ió el 
alcalde de Madrid, Sr. Ruiz J iménez, conce-
jales Sres. De Carlos, Abella, Piera, Nicol i , 
Mesonero Romanos, Catalina y Trompeta y 
el secretario de la Corporación, D. Pranciseo 
Ruano. 
L a plaza de Canalejas. 
El .Sr. Ruiz J iménez manifestó á los perio-
distas qué se ha firmado la escritura otor-
gando al m a r q u é s de Amboage por 206.000 
pesetas el solar de la plaza de Canalejas 
(Cuatro Calles) para construir una casa es-
t i lo Luis X V , y en su parte superior. Rena-
cimiento, que tendrá la misma altura qué el 
Banco Hispano-Americano. En el centro de 
la plaza cons t ru i rá el Ayuntamiento una fa-
rola monumental. 
E l Congreso del L ibro . 
Ha visitado al alcalde una Comisión del 
Congreso del L ibro y Artes de impr imi r , que 
se celebrará del 25 al 29 del actual, solici-
tando dé una recepción en honor de los con-
gresistas el Ayuntamiento. E l Sr. Ruiz Ji-
ménez ha dado todo género de facilidades á 
los comisionados. 
L a s obras del Matadero. 
La Comisión de Hacienda ha estado re-
unida ayer m a ñ a n a para tratar del modo de 
continuar las obras del nuevo Matadero. 
E l expediente N ú ñ e z G r a n e s . " ^ ^ ^ 
Ya se ha impreso en la imprenta muni-
cipal el expediente incoado en v i r t ud de las 
manifestaciones de D . Manuel Bellido en la 
sesión del 22 de Marzo de 1913 al ingeniero 
director de Vías y obras. E l juez instructor 
ha sido D . Francisco García Molinas. 
Hemos examinado el folleto y nos admira 
que á un hombre de la inteligencia del p r i -
mer teniente de alcalde se le haya ocurrido 
impr imi r ese expediente sin que el síndico 
haya actuado como fiscal y sin que la Co-
misión correspondiente ha3'a dicho su i i l t ima 
palabra, según previene el art. 30 del regla-
mento de empleados. ¿ Es que se puede dar 
á la publicidad un expediente de tanta trans-
cendencia como éste , en el que es de abso-
luta precisión oír al fiscal que ha de acusar 
tes el modelo de contrato con los particu-
lares, en el que se detalle todas las condi-
ciones y precios ijue hayan de aplicar. 
Y los dos ar t ículos adicionales siguien-
tes, del Sr. vSáiz Her rá iz : Las faltas respec-
to de las condiciones cpie se estipulan para 
el buen funcionamiento del gas, serán las 
siguientes: 
Por falta de depuración, 50 pesetas pop 
día, hasta que se consiga. 
Por falta de presión, 10 ídem i d . i d . 
Por cada fuga que se observe, 5 ídciA 
ídem, hasta que se corrija. 
Por cada mechero que baje de potencia 
m á s de 25 por 100, cada día, 0,25 i d . 
Por cada farol sucio ó roto, 0,50 pesetas 
por día. . 
Obligación del adjudicatario de prcstar'j 
servicio á los particulares.— Bien sea e l 
gas ó el fluido eléctrico el que el adjudica-
tario haya de emplear para el alumbrado 
publico, queda obligado á facilitarlo á cual-
quier particular que lo solicite. A es t é 
efecto, los concursantes p resen ta rán un' 
modelo de contrato en que se expresen las 
condiciones y precios en que haya de fací-' 
l i tar á "ios particulares el gas ó el flúidí/ 
eléctrico se ímn el caso. 
A v i s o á l a s s e o ' o n i e t a s . 
.Se convoca á los señores accionistas de la 
Sociedad Unión Españo la de Explosivos pa-
ra la Junta general ordinaria que ha de ce-" 
lebrarse en Bilbao, en el domicilio de la So-
ciedad, ( i rán Vía , 1, á las once y inedia de 
la m a ñ a n a , del día 31 del corriente mes de 
Mayo, con objeto de deliberar según el si-
guiente orden del d ía : 
Lectura de la Memoria del Consejo de 
Adminis t rac ión. 
Lectura de la Memoria de los interventor 
res de cuentas. 
Examen y aprobación, en su caso, de las 
cuentas. 
Determinación del dividendo. 
Nombramiento de consejeros. 
Nombramiento de interventores de cuen-
tas y de terminación de sus honorarios. 
La Junta se compone de todos los accio-
nistas propietarios, cuando menos, de 50 
acciones. 
Los accionistas que deseen tomar parte» 
ó hacerse representar en ella, deben depó-" 
sitar sus acciones, lo más tarde, ocho días 
antes del señalado para la Junta, en cual-' 
quiera de los puntos siguientes: 
En el domicilio social, Gran Vía , r, dc^ 
nueve á doce y de dos á cuatro de la tarde.*' 
En las oficinas de la Sociedad, en Madri¿t,t 
Villanueva, í í , de nueve y media á doce yá 
media de la m a ñ a n a , y de tres á cinco de i-a. 
tarde. 
En la Sociedad La Manjo3Ta, 123, Boule-
vard de la Sauveniere, Lieja. 
En el Banco Asturiano de Industria y; 
Comercio \- en la oficina de la Sociedad ge--
neral de Industria y Comercio, en Oviedoá 
En dichos establecimientos recibirán un;.' 
resguardo nominativo y la tarjeta de admi-
sión poder. 
Además pueden depositar sus acciones en» 
cualquier establecimiento de crédito, me-
diante los resguardos de depósito que éstos-
da po^ la Policía. 
E l dueme íia desmentido la veracidad de 
_ Presidente, inspector D . José Amado é Ibá - ; tales suposiciones en las columnas del Co-
1 rrco Español , y á la vez, desautoriza en 
y á la Comisión que ha de dictaminar? Si expidan, ó mediante un certificado especia!* 
se contesta afirmativamente ha}7 que reeono-1 cuvo modelo impreso se les facilitará poc 
cer en el juez instructor un espír i tu nuevo, todas las oficinas antes mencionadas, ban-
enyos procedimientos son singulares. Ade-
más , en ese expediente no constan por lo 
menos publicadas las órdenes de pago, jor-
queros ó representantes de la Unión , siem-
pre que estos resguardos ó certificados s é 
depositen á su vez en los puntos y plazo' 
Vocal, oficial segundo 1). Esteban Compai-
ré y Ena. 
Idem, ídem D. Isaac Iglesias y Torreiro. 
SupSentas . 
Presidente, director de segunda D. Celes-
t ino Goñi é I r isarr i . 
Vocal, subdirector D . José Pérez de Salce-
do y de las Doblas. 
Idem, oficial primero D . Santiago Sánchez 
Arias Diez. 
T a r c a r T r i b u n a l . 
Presidente, inspector D . Manuel Vidarte y 
Taraucón. 
Vocal, oficial segundo D . José de los Reyes 
y Prosper. 
Idem, ídem D. Ramón Miguel y Nieto. 
Presidente, D. Miguel Vila y Barraquet, 
director de primera. 
Vocal, D . José Camino y García, subdi-
rector. 




ellas á todos los que en .nombre del partido i ñor Bellido, y de lo que, á nuestro juicio, 
jaimista iutenten trabajos en este sentido, 
mal intencionado ha vertido la especie, pa-
ra producir discusiones pol í t icas . 
C s n c s j o tí© g i s s r r a . 
Mañana- se verificará un Consejo 
nales devengados, etc., y que hubieran he-¡ . in(lica<Jos'1 en cambio del resguardi 
cho luz en este asunto; tampoco se han in -
cluido ejemplares de los periódicos que pu-
blicaron la carta del .Sr. Núñez Granés , en 
que se ofendía la dignidad del concejal, se-
L sej  ue gue- ia sei.cl!Ídld que debe presidir al contesta 
rra para ver y fallar la causa incoada con á una cosa ¿ ¡ ¿ ó ^ respmisabl ¿in 
motivo ae la aesapancion de la caja de cau- „ „..;, j j ^ j '_. r_ . :. 
dales perteneciente ai octavo depósito de la 
reserva de Caballería. 
L e tflsfsa ú s u í sa e a u s a . 
E n breve, se verá en esta Audiencia la 
causa segTiida contra los obreros tintoreros 
Sansó y Benet, acusados de haber dado 
muerte al patrono Sr. Margallot, durante la 
pasada huelga. 
Come entre los ebieres del barrio de San 
Mar t ín han circulado pasquines, invitando 
á todos para que vayan á la Audiencia á 
presenciar. las sesiones, el Palacio de Jus-
ticia será vigilado interiormente por la Po-
licía y Guardia c i v i l , con objeto de repri-
mir cualquier desórden. 
condiciones.- —El 
E l entusiasmo que ha despercauo ta. ^ - . r i -
ela de los 18 toros, sigue cada vez en aumen-
to. La demanda de billetes es extraordinaria, 
recibiéndose pedidos hasta del extranjero. 
La Comisión organizadora de la corrida, 
con objeto.de facilitar la adquisición de b i -
Petcs. á todas aquellas personas que no pue-
dan hacer un .gran desembolso de una ve/., 
Ciudad Real. 
Terminadas las presentaciones, se inició el 
desfile, que resul tó magnífico. 
Millares de personas aclamaban á los pere-
grinos á su paso por las calles, oyéndose á 
la vez muchos vivas á la Virgen. 
Antes de las seis quedaron todos alojados. 
Hace un tiempo espléndido. 
A las seis de la tarde fueion los peregri-
nos a l : Pilar, desfilando ante el altar de la 
Virgen, que está adornado con flores y ban-
deras. 
E l templo está iluminado profusamente. 
Los ilustres Prelados que presiden la pcie-
grinación es tán . rec ib iendo nuiuerósas visitas 
de las personalidades m á s salientes de ^a-
saive acompañada dé r 
14 A aienci„ co vT ^ " 111 sentencia ue 
. C o n s i d e r é i taml0 la d o ^ m i a siguiente: 
, fSo de ln 0rllle-t'ratálK,0SC en el Prcsonte 
... , V.J'i aphcacion de la ley especial ele 
Üti 
U m Ar. r. V J <-.->|'i-e 1,11 ue 
*0 « ^ r T i ^ ^ ^ M ^ 
m el soío hecho de qmTen e&Téi 
- —J 
T "laízo .1^ T-T escntui'íi pública de .5 
^ ^cbadevJ907,' ^ ' - " ^ " o r , por lo tant ' 
¡^Uta se e^H, ? 0 11001,0 dc (luc 011 eS:i 
«wperior V ^ P " ' ^ i i n in terés Uotablcme: , 
.Jctcde i rono .? 1-iensual de ,a en t i dad <.l, 
^ opci acón y. de otras que 
lagoza. 
Se cantó úná 
trida orquesta, 3 luego, el himno de la pe-
regr inación. 
A l terminar, los fieles dieron numerosos 
vivas á la Virgen. % . .. 
Ofició (-1 ilustre Prelado de Madrid. 
IRsgaSos á i a V i r g a n . 
Kutrc los valiosos regalos hechos á la 
Virgen, figura un r iqu ís imo manto, dona-
do "por la marquesa de Squilache; una co-
rona de brillantes, de las señoras de Ma-
d r i d , varias alhojas de la marquesa de Casa 
López, y. una bandera nacional, de una se-
ñora perteneciente á la Asociación de la 
Defensa dc la Pe. 
La bandera ha sido colorada en el cama-
rín dq la Virgen. 
E l manto y la corona de referencia, los 
ostenta la Virgen. 
F r a a a u e i O R e s . 
Patrullan por. las calles parejas cu {a 
Guardia c iv i l , en evitación de qué Jos huel-
guistas íiietalúrgicos in tonícñ perturbar el 
orden, y deslucir los festejos. 
Estos bonos están á la venta en la sastre 
ría de D . José Balboa, calle de la Blanca-, 5. 
La corrida monstruo se celebrará definiti-
vamente el día 26 del p róx imo mes dc Junio. 
Comenzará á las diez / media de la maña-
na, con la l idia de seis toros de D . Pablo 
Benjumea, • de Sevilla, y serán estoqueados 
por los diestros Vicente Pastor, Castor Iba-
rra, Cochorito, y Serafín Virgiola , Torquito. 
Terminada la l idia de los seis toros, se 
suspenderá la corrida para réanndar la á las 
tres y media de la tarde, que se l idiarán seis 
toros del marqués del Saltillo, y otros seis 
de D . Fernando. Par ladé , ambos de Sevill ' 
Estos doce cornúpetos mori rán á manos 
do los diestros Ricardo Torres, Bombita ; Ra-
C fael González, Machaqnito; Rafael Gómez, 
Galli to, v José Gómez, Gallito chico. 
Se ha celebrado hoy la novillada á benefi 
cío . del revistero taurino Caricias, que si 
halla ciego. 
La cutiada fué muy regular, 
C s n m a t i z o do MEBE SUS<3^«HSÍÍ¿»?. 
E l diputado Sr. Goromina? conferenció hoj 
con el alcalde, acerca de la subvención qtn 
el Estado ofreció para la Exposic ión dé Be-1 p^ ro ' v constante co 
lias Artes, verificada hace tiempo en Bar-: j.aillc. " j , ^ produzca 
eclona, y que aún 110 ha sido satisfecha. _ j de j7lu-ooa. 
Se convocará á una reunión de dipati 
y senadores para tratar del asunto. 
Se acordará Una interpelación a l ' m i n i 
de Ins t rucción públ ica , en las primeras 
sienes de las Cortes. 
el histructor debía haber tratado en el ex-
pediente, por referirse, no al .Sr. Bellido, 
sino á un concejal que hace denuncias, de lo 
cual es 111113- dueño , en el salón de sesiones, 
v á las que un subordinado contesta, no con 
ar 
o 
con animosidad y mala fe coiitra el supe-
rior. 
En el expediente aparecen subrayadas cier-
tas palabras, S?n duda ordenado por el juez 
para las declaraciones del Sr. Granés , y no 
para las del Sr. Bellido, y por ú l t imo , al 
vSr. Bellido no se le ha consentido contestar 
á las imputaciones del .Sr. Granés , dándose 
por coneínso un expediente que pondrá de 
manifiesto en el que lo lea ciertas faltas en 
la instrucción del mismo. 
Esperamos cinc- el síndico ordene se dé 
vista, en el mismo, al denunciante, y que 
la Comisión obrara en justicia, proponien-
do á la Corporación lo eme corresponda. 
S e s i ó n extraordinaria . 
En la p r ó x i m a semana se r eun i r á el 
Ayuntamiento, para tratar de la cuest ión 
del alumbrado. 
Entre las enmiendas presentadas ál ; dic-
tamen, de que 5'a dimos cuenta á los lec-
tores, figuran de los Sres. . Sáiz Llerráiz, 
Gurich y Noguera, al art. 18: Extracción 
definitivo y de la tarjeta de admis ión po-
der, sin cuyo ú l t imo requisito no podrán 
asistir á la Junta, ni delegar su representa-
ción. 
Bilbao, 10 de Mayo de 1913.—Unión Es-
pañola de Explosivos.—El presidente del 
Consejo de Adminis t rac ión , A. Thicbauf. 
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sera producido en 
briea que ' posea y util ice todos sus ade-
lantos modernos, con objeto de qué sea tan 





El gobernador conferencio esta mañana j ^ I M s por metro cúbico de gas, re-
ren las Juntas directivas de las Soc^dades á a^os de temperatura, .700 mi-
ie cocineros y camareros de Baicelona, paia ! , , . • , ^ . / > 1 1 
comprobará la pureza colocando duran-
¡ te un cuarto dc hora sobre un mechero, sin 
encender, pero con la llave abierta, una t i 
I ra de papel blanco, impregnada en una di-
j solución acuosa al 1 por 100 de acetato neu-
tro.-cle plomo, sin que se obscurezca. 
La potcneja calorífica no será inferior á 
milímetros de presión, -desistieran de;ir a la huelga geneial el Deberá ¿or tai l t 
2ñ de este mes, como asi lo han annn-! blanca y brillante, sin 
producir una luz 
causar humo ni olor 
ciado. 
dominical. 
—Con motivo de la huelga de t ipógrafos , 
han dejado de salir vario? semanarios pol í -
nicos, entre ellos La Nación, conservador, y 
E l Requeté y L a Trinchera, carlistas, y otros. 
—Una Comisión de obreros aserradores fué 
( ira esn 
E s i a m a r c a dc S I -
DRA C H A M P A G N E 
que m á s s e v e n -
y e n e l e x t r a n j j a r c * 
ÍABBICAOU 
P O R 
^ l o s Reii§íosQs Cis te rc ie í 
VULGO 
s/> 
o?: SAM isíDap m L N T A CS 
Asociaciones del oficio. • H ele la l ámpara Cárcel, consumiendo t ambién 
Como se sabe, la huelga es para protestar hora ^ r a ó s - do aceite de Colza, fil-
ie ia reciente Real orden por la que se eqm-1 fra^0 y rAno" 
,Kira el trabajo de estos obreros al del ser- Al.t> ^ presión del g a s . - U n cualquier 
_icio doméstico para los efectos del descanso p^^to de las cañer ías y á 'cualquier hora 
del día ó de la noche, ' la presión del gas 
no será inferior á 35 mi l ímet ros de agua. 
Las comprobaciones de lo que hay preveni-
do se h a r á n por la Inspección facultativa 
municipal, siempre que lo considere opor-
tuno ó cuando se lo ordene el excelent ís imo 
Ayuntamiento, s i rviéndose para ello de los 
aparatos modelos necesarios al efecto, y to-
do sin perjuicio de la comprobación diar ia 
por medio de manómet ros , colocados poi 
cuenta del adjudicatario en los puntos de 
la población que determine el Ayunta-
miento. ;• ' ': , ' . \ 
L l adjudicatario quedara obligado a ele-
var á. la autoridad municipal ó á sus facul-
tativos, siempre que se les prevenga, la ho-
ja del indicador ó indicadores de la presión 
del gas en la fábrica. . ' . 
Del Sr. Sáiz, al art. ^2: Garantía respecta 
á . ^r( r/\7cc-i(>'".-- K l adjudicatario se obliga, 
á es tá í en condiciones dc fabricar gas o pro-
ducir energía eléctrica en cantidad de u n 25 
100 jKáS que la necesaria para el poi 
1. a marca: Chocolaie delaTr.- .pa. 
2. * ruirca; Chocolato do familia. . 




J4 115 7 21 
U y lü 
1G 
1,26, J,óO, 1,75, 2 y 2,.>Ü 
1,50, 1,75, 2 j 2,50 
1 y 1,25 
consu-
mo diario del 'alumbrado púbífeó, previnien-
do así, tanto el aumento dc la población, co-
mo el .consumo extraordinario en épocas de 
fcs te ios .ó iluminaciones. 
De los Sres. Gurich, Gayo y Noguera, 
al art >o Qbligacióu dej a dpi fac ataño de 
presiár servicio 'á los pár-ticulares.^- Cual-
ÍHtiera qué sea el sistema del alumbrado 
el Ayuntamiento adapte p a i n e l alum-
' Jo público, el adjudicatario t endrá la 
• ^ .oion de suministrarlo a los particu-
- que lo soliciten, y estén conformes 
• las condiciones y precios. 




a A, » l í í » » 
» íí y H. 189 y 89í » » 
HK iH«i«uU« «SIÍM 
I¿»ti» in i» m«« 
14na 1* ^váximo 
A-Mertianbl» í¿ 9¡9 
U n * 4 919 
0."' B. Mi]i6isfftríe Sipsñft 4 919. 
©klleeilíni»: i ' . 0. Y.-Ama i •/•.. 
Z U i £U»ii-iei«!«4 l í t i loái* S 1/6. 
SUíirieiásá d« Ghftmbirf B iJ9 
S. Q. keneirsip, EipañA 4 9/8. 
UUUK Ála«Í!oUcK li^ufioln í 9/9... 
AtíUnn: Sftaes ¿« EJPRÍIR 
í-.f'\ ni«piia«-ArK8iie«B» 
Tiiaa Hii»»U«».rio da EiptiíS» 
M«a i» (¡«aUlla 
fiUna R»iíiiflol. Cridil» 
l¿frta 0«Blritl Mejiour».. 
lita» B»)9r.flol i»l Rfo i , Ia TWik.. 
&«a»i9««(» ArroBlaitri» le Tiiba«««. 
8. Q. ABue«Mrft Espulíii, ProíareuUa 
I l m , OriinaA-ias 
Htm AUM líarisoa ia Bilbao 
II*» Dura Falj-uarji 
Vniin Aleahalar» Bapji««l6 2 e/0.. 
RMiaara Kepa/laU 
fiía» lefAüala «U Bijiloaives 
AyunUmlanta da MtdrU. 
laap ObifaoionM 1«0 ptaa.... 
littsA por raaidlaji 
I4»M «xpiroyiaeieMas itilerier 
IÍ»M, i i t m ata ai «antuisha 



























































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJIRAt-
Parí», 008,60; L.ndres, 27,38; B«riín, 133,00. \ 
SOLIA DE BARCELONA 
Inttrior fin de mes, 81,17; AiB»rtizjibie 5 p 
100, 102,80; Nertts, 104,15; Alicantes, 101,25 
Or«ii»«», 29,65; Anáuluct t , 69,0ft. h 
BOLSA DE BILBAO 
Feigueras, 34,75; Altes Horne», 312,00; RtúL, 
ñera», 102,00; Expiesivos, 261,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 90,79 Francés, 85,95; F . C . Nerti 
da España, 480,00; Alicante», 466,00; Ríetint»r 
1.951,90; Crédit Lyemiai», 1.676,00; Bances: Na-̂  
«¡•jul de Méjie», 842,00; Londres y Méjico^ 
616,00; Central Mejicano, 232,00. ¡ 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 88,50; Consolidado inglés 2 y media 
por 100, 75,37; Alemán 3 por 100, 75,00; Rus* 
1906 5 por 100,102,50; Japones 1907, 99,25; Me^ 
jicano 181)9 5 por 100,97,00; Uruguay 3 y m t á i i 
por 100, 72,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Bances: Nacional de Aléjieo, 360,00; Londres, 
y Méjico, 235,00; Central Mejicano, 100,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la ProviKcia, 170,00; Bonos hipe* 
teeario» 6 per 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: i t Chile, 000,00; Español de Chile/ 
000,00. r 
Imprenta y esferofipía de EL DEBATE 
Cenantes, ig, y San Agustín, ó. 
Martes 20 de Mayo de 1913. 'Año III.-Núm. 56^ 
Sa itos y cultos po hoy. 
Martes. San Bcrnardino de 
SÜÍÍU, confusor; BaHtee líamli-
lio y Alejandro, mártires; San-
tos Anastasio y Tcodoi-o, obis-
pos, y la beota Columba do 
Reate, virgen. 
La misa y oficio divino son 
'de San Bemardino de Sena,' 
*ám rito semidoble y color 
blanco. 
* 
Santa Isabel (Cuarenta Ho-. 
las).—A las siete se expondrá 
, Su Divina Majestad; á las diez 
ínisa solemne, y por la tamo. 
& las sois, continúa la novena á 
Santa Bita de Ca.sia, predican-
do D. Cándido •Vlaiv/aaos. 
Santuario del Perpetuo Si> 
oorro.—Cultos de la Corte de. 
jHonor, para conmemorar el oc-
'tavo aniversario de la solemne 
Coronación de la Santísima 
Virgen del Pilar: á las^ochc 
misa de comunión, y por liu 
tarde, á las seis, tiesta solem-
ne con sermón, á cargo del pa-
dre Goy. 
Iglesia de Nuestra Señora del 
Ca-rmon.—Principia la novena 
« Santa R-ita de. Casia ; por las 
mañanas, á las diez, misa so-
áemne con S. D. M. manifiesto 
..y sermón, que predic.i.rán: el 
día 20, D. Lucio Herrero; "1, 
D . Manuel Uribc; 22, 1). Pwhv) 
•J. Martínez; 28, el Sr. Villa-
roya: 24, L . Angel Nielo, y poi-
cas tardes, á las sois, estación, 
rosario y sermón, .á cargo del 
fir. Suárez Fama. 
Capilla del Servicio Domós-
tioo.—Retiro mensual para se-
ñoras, dirigido por el padtx? 
Juan Fransisco López. Por 3a 
-.(nañana, á las diez, misa y me-
ditación, y por la íaixlo, á las 
cuatro y tres cuartos, lectura, 
meditación, rosario, plática y 
bendición. 
Religiosas de Góngoras.—Con-
tinúa el ejercicio de los trece 
martes á San Antonio, lincióti-
dose por la mañana, á las nneve. 
Iglesia Pontiík-.ia, de San Mi-
guel.—Idem ¡d., á las ocho. 
San Andrés.—Idem íd. 
Parrc-ípiia de Nnestra Señora 
de ( ovadonga.—Idem íd. 
San Tldefonso.—Idem íd., re-
zándose por las mañanas, á las 
icz. 
Oratorio del Olivar.—Idem el 
ojerclcio de 'los quince martes 
á Santo Domingo de 'Guzman,; 
5 las ocho misa de oomunión y 
después ejereicio y respr>nsorio. 
San Antonio de ios Alemanes. 
Cultos en honor de San Anto-
nio, con nusa y manifiesto, á 
tas diez. 
Continúan los ejercicios del 
mes de María y la* novenas ú, 
Bautat Rita 3« Casia en las igle-
sias anunciadas, y termina el 
triduo al Santísimo en la igle-
sia de Nuestra .Señora de la 
ConK»lación y la novena á San 
Juan Nepomuco.no en Santiago. 
(Este periódico so publica con 
censcra eclesiástica.) 
P A R A HOY 
CO.MKD.IA.^A las 9 y 1/2, La 
bestia humana y La buena 
voluntad. 
i,ARA.—A las 10 (sencilla), 
I tas mocitas del barrio.—A las| 
I I (doble). Madrigal (dos ac-
tos). 
A las 7 (doble). Madrigal. 
COMICO.-A -las 7 (sencilla); 
VA bueno de Guzmán.—A las 
10 (sencilla). La última pe-
lícula .(estreno).—A las 11 y 
(sencilla),. El bueno de 
Gu'zmám. 
PARISIL-A las 9 y !/2, se-
gunda 'pmsciita.ción de la fa-
milia Blank's. Pixtraordinario 
éxito de los Milos estatuarice 
radium platino; de Gill's, el 
'hombro de los dedos de acero, 
tomando parle, además, el 
globo dirigible; los celebra-
dos ilusionistas Le Roy Tal-
ma-Bosoo; los oomodiantesde 
Me!>liis'to; todos los downs y 
artistas de la compañía que 
dirige William Parish. 
B M NAV K.NTE.-De 5 á 12 y 
l/¿. sección oímtinua de cine-
matógrafo. Todos ios días 
eisi.reíic*. 
K X POSICION CANINA .-(Jar 
clines del Buen Retiro del Par-
-qtio de Madrid). Abierta de 
4 de la tardo al anochecer. 
Futrada, una peseta. Banda 
de música todas las tard'*s 
¡STENCÍCK! temporada dv 
tnr.ueblar vuestras casas y reno-
val el mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Klo-
tierno.. Casa do Jesús, Bolsa, 10 
1 0, y encontraréis ventajas do 
los d e m á s cstablecimicutoí'. 
Compra venta y alquiler. Bol-
ea. 10. I.0. Madrid 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicad» 
Apartado '171. Madrid. 
Ó T O N I C I D A D D E I i S I S T E M A E V 1 OSO 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc ^ f ^ r d o s a ^ r ' t o d a 
de otros t ón i cos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar ^ 
a l t e r a c i ó n del sistema nervioso y no hay I t e u p ^ s t e i i f a que s^.^ü ' 
Es medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia. dep0SitarÍ08: 
R e c h á c e s e toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus aepos i id i i 
P é r e z , M a r t í n y C o m p a ñ í a . 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIT1NQ 
CandoleroB, candelabros, lámparaí , lumi-á* RPO«I«««. — . . . ! J 
nrrias, arañas, custodias, cálioeg, copones, 
paten»B, ciriales, atrilee, sact-aa, tnbernácu-1 
los, balaustradas para coros y presbiterios,, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, oarióu piedra y pasta, 
madera 
T I L L A : T C O C A I N A 
Biaseroa, copas, tarimas y toda «i 
artículos en latón y bronce ni , ílSo 
plateados. üronce' niquelados y 
Especialidad «n bastones, 6onOI.(Ba , 
panos, s^uiendo la última ¿oda di f 7 alza' 
| deooraiivas doinósiioag do laa 
* Especialidad on artículos de íontane-ía 
Se «iora, platea y niquela á precios muy económicos 
Exportación á provincias, 
l entas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado oraíia 
Fabricación sobre proyectos ó dibujes. 
on m i hoíelito* utensi-
lios de cocina i r romp i -
bles., especiales de In 
C s s a M¡zv>íns y 
FABRICA 
oh Mlm, mi 4. 
rdéfono, núm. 1.340 
B o t e l l a s Thermos-
T h e r m a r í n de m á s de 
medio l i t r o , á 8 pesetas 
45 cts. Frascos de re-
cambio, 2,45. Cubier-
tos, fiambreras, fras-
cos, estuches, vasos de 
bolsi l lo, etc., etc. 
F i l t ro s h i g i é n i c o s 
para agua, 3,75. Jaulas 
muchos modelos. Va-
riedad en ajuar de-easa. 
Precios fijos baratos. 
A n l igua © a s s J i l aHs i . . 
12, Plaza de Herrado-
res, 12, esquina á San 
Felipe Ne r i . Te lé fono 
1.414. ¡Ojo! H s s l c a -
m s i t t e SteiPÍeB.. Catá-
logos i lustrados con 
más de 4.000 a r t í c u l o s . 
• ^ isr TJ 3sr c i c s 
E l éx i to de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y sei^ años. Las afeo-
cienes catarrales de la faringe, laringe y amígdalas , desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. . , . , ^ ^ ^ z ^ 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. , ^ , , „ ^ aa 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
V e s s í t a é á f a r g i í a c i a s y d r o g - r a e r i a s , á p e s t e t o s 1 , 5 0 c a j a . 
Ant irreumático infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
V Exito seguro; fi la primera fricción atenúa el dolor* 
Dspoaltarios por mayor de estos preparados: PEREZ, KARTIN Y COMPAÑÍA, Alcalá 9. Madrid. I ^ a e ^ á a ^ 
A N T I G U O D E P O S I T O D E S A N J U A N D E A L C A H A Z 
ALMACENES 
GallB daitoclia, Búin. 05. 
Teléfono,- núm 3.875 
s 
)NTEBA/ i9 , PHAL. 
ira!., ds 5 á 8. Sr. Usllaílo. 
m m EN m m v pseviNGias m m k BE 
R U 5 P O H lOO ñ ^ Ü ñ l i Ef4 ^ ñ B ^ l D 
O T E I L i S I P O l S r O 3 . 8 0 7 ' 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGETO TENA, escaitor, Vaiancia. 
d e s a i r o « l e e s t a l e c c i ó n p n h l i e - a r e m ® s aniga i t l 
'á€>s c s i y a e x t e n s i é n IB© s e a s a p e r a w 
s a ^ r ® © . ^ t a p r e c i o e s e l * l e 5 e é B i l i n s o © - ^ a i ^ . ^ ^ •: 
e c e i o H t e s i d r á e a M ^ a l a . H o S s a 4 e | 
f a ' a b s a f o . , € | E B e s e r ¿ l g - r a í s s i t a p a r a l a s € S e m a i i í | a s 
d e t r a l b a j o s i l o s a n f i i i t c á o s n o s í r n d e s s a á s d e U f r 
p a l a b r a s , p a ^ a i M l o c a d a d o s ^ p a l a f e r a s «ipae e ¿ 
c e d a i i - d e e s t e i i á m e r © 5 c é n t i m o s , s i e m p r e « p i © 
l o s E K i s m o s i n t e r e s a d o s d e n p e r s o n a S i n e n l e l a 
o r d e n d e p t a f e l i c i d a d e n e s t a A d i n i i a i ^ t r a c i é s i , 
Orientaciones é indicaeiones 
para ía í'ormacióii 
POR DON A^TOMIO 
EJ airicultor y el «brera en 
el Sindicato Afrijola. 
Algunas instrueekmes pira 
utilizar sus ventaja». 
PÍD^EOEñO MARTÍN 
3 P ^ S . 2 3 O 3: O : 0 , 2 S 
D e e n e l k i o s c o d e E l i D K S ñ T H 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de tudos Jes gust«s y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un moiaenío en-alha-
jar vuestras casas con los cieiijnii objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
ITOSs S5.—*Us«mrsaia R E Y E S , 29 . 
9 
LlaíaiHnos la aten-
ción sobr© esto nuero 
reloj, queseguramen-
íeserá apreciado por 
todos los que BUS ocu-
paeiones les «xige sa-
ber la hora fija do no-
che, lo eual se consi-
nue cen «1 mismo sin 
geeasidad de recurrir 
á carillas, etc. 
Este uuevoreloj tie-
ne en su esfera y ma-
nillas una composi-
ción RADIUM.— Ra-H 
COMPRO alhajas, nntigüeda 
des, encajes, telas, abanicos an-
tiguos y aparatos fotográficos. 
Al Todo de Ocasión. Fuenca-
iTal," 4ñ. Tienda. 
PARA ORNAMENTOS de 
isrlesia, Jnste IJiirilio. Paz, 10. 
Valencia. 
ESTAMPERÍA BAÑ E S E S . 
gran f.urtido, Libretoría, 10 y 
l '¿. Baixsclona. 
E L D E P U R A T J V 0 F U S T E R 
cura las enfermedades de ojos, 
estómago, rcíuna y asma. Far-
macia Fufítcr, Bajada San Pran-
Oisoo. 22, Valencia. 
JNCIENSO al uso de Roma y 
Jerusafcn, para !a Iglesia. Doc-
toi' Sastre Marques, Eospital, 
109. Barcelona. 
LAS PILDORAS BALSAM¡-. 
CAS F U S T E R curan catarros, 
tos, tisis y afeccionos gargantaJ1 
E L ANTIGASTRALGICO 
Ésta esencia cspccmisuna para automóviles , sin que nm-
guna otra la supere, se halla de veuta eu todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este ú l t imo 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche, 
'iodos los bidones llevan el precinto con 3a indicación CLA-
VILEÑO y las iniciales de la casa I-ourcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores ele los bidones que uo cou-
terveu intacto este precinto. 
diura, materia mine-ÍESPLUGES. cura las cnler-
ral descubierta hae«^edades del estómago. Farma-
algunoa años y que'cia Esplugues. Valencia. 
S f l & £ 5 S S $ E L DOLOR REUMATICO » 
mente, y después de cura completamente con el re-
muchos esfuerzos y nombrado Duval. Farmacia Mar-
trabajos se hapodido'tínoz. Calle Robador, esquina á 
conseguir aplicarlo, Snn Rafael, 2. Barcelona. 
en ínfima cantidad,! 
sobre l.ta horag y ma- CARNE 4-IQUIDA del doefo; 
nilias, que permiten jVald(!.s García de Montevideo, 
ver perfectamente laa Aiimento tónico, reconstituyen-
horas de noche. Ver:to; A^ntc único para España ) 
este reloj en la obscu-;pürt ai 
ndad os verdader.i- , 
mente una niara vi Ila.l 
Luis Andreu. Barcc-
lara facilítiafl da la Casa á los señares sacerdoíesí VICHY-ETAT, son las me 
para adquirir este reloj. m s . j i ^ s aguas alcalinas yichy-
iEn caja niquefeon buena máquina garantizada, caja" 
moda extraplano 2S g ^ L U E E ^ 4 , í 
(irande-Gnlle {hígado). Freisa-
Primer i casa on envases de hojalata para nceites. Lplras de 
cinc para muestras. Sr.noamíento'áe edincios. Presupuestos 
gratis. Exportación á provineias. s.eóu, so, é a i l a r i o í*«-
ü a s e o (asiles Carbón), J . Telé íone S.37S. 
Por uuservicio par.i una sola famHia y un solo domieilio, 
hasta seis personas y ISO kilogramos de equipaje, á laa eata, 
clones del Norte j Mediodía ó Tiesversa, tros pesetas. 
Interesa íf los que riajnn no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en la callo de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, poi- eneonirarao 
grandesventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 18 .—Teléfono 5.2S3. 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 
£n caja de plata c«n máquina extra de áncora, 15 ra-
bíes, decoración artística ó mate. , 4S 
E n 5, ta y S plazos, respec t ivamente . 
A l con tado se hace una rebaja de u n 10 por 100. 
Se mandan por carreo certificados con aumento ds 1,50 ptas. 
¡Pino, 12, B.wclona. 
La fotografía m.<s cómoda y elegante de Madrid, en phnta 
baja. Seln preciosas staMíaSea y una magnífica ampliación, 
G iitntt. So retrata de 9 msñana á 10 noche. S a a Bernardo, 31. 
REINA VICTORIA. Hotel 
Confort moderno. Barcas. G y 8 
Valencia. 
L E G Í T I M A S I N G L E S A S 
LSIMCAS DE DCWDO p 
COLCHOLES D£ F U E L L E S LEGITIMOS INGLESES 
H O T E L IBASSAGUÉ. Casa 
rofoinondada para K:K:crdolcs 
Calle Santa Ana. 24. Barce 
lona. 
PARA V E R A N E A N T E S . Ros 
taurant Cantábrico. Horaán 
Cortés, 9, Santander. 
E S P O Z Y 5 .—CASA FUHDADA EF-3fi854 
M A R O A al EC W E § 'í' fi? A «. A 
E L R E S T A U RA-NT mks an-
tiguo de Santander, de D. Gon-
zalo Pilizalde, tiene indepen-
dientes y amplios comodores y 
<m especial servicio á la carta 
y por cubiertos. 
Surtido completo en material ds dibujo y colores para acuarela y óleo. 
" 3 3 31i D E t E S l ^ O " 
Sobrealimentación, Tuberculosis, 
'Irastomos gástricos, Infoi:cio;ie3 
:: intostinalos, Arterio-escleroo a :: 
Leche integra] de vacas fermentada per cultivo bacteriológico directo con granes 
de KEFIR legítimos. Elaboración esmerada y dirigida por profesores farmacéuticos 
especialistas con respetablegarantía facultativa. 
" - EI «i»jor alimCHto conocido. Poderoso de^infectaute gastro-intestinal :: n 
^ ' E N M l o n i r ? Espumosos Herranz, ALCALA, 14 ^ m S í i v í ? ; 
El uso diario del VERDADERO KEFIR DEL CÁUCASO asegura ol 
desarrolioeulosniños.lasaludenlosjóvenesylaenergíaenlo&viejog. (1) 
LA GRAN FONDA de Saíi 
Agustín, reúno condiciones por 
.*sti variodad de precios y sus. 
¡buenas condiciones higiénicas. 
Plaza de San Agustín, esquina 
¡á la calle del Ilospital. Báa^ 
lona. 
H O T E L I N G L E S , do Valen-
cia, es el mejor por su economía 
y buen trato. Pasaje de Ripalda 
PARA EL CULTO 
N E C E S I T O 30.000 pesetas al 
5 %• Ofrezco garantías. Lista 
Correos, billete tranvía, S6.0G: 
ANÍS U D A L L A , y Cognac 
B L. Baldomcro Lauda. Lda 
Ha (Santander). 
GUANOS «CARSI». Filipi-
nas, A. Valencia. 
N E C E S I T A R S E buenos oíi 
cialo.s plateros. Inútil presen-
tarse sin esta condición. -Com-
pañía Ibérica. Alcalá, 128. 
QUITANDO labranza, vende 
prueba segadora-atadora Dcc-
ng casi nueva, "la afiladora <\e 
ouchiilas, en 750 pesetas. César 
Sauz, calle Alberto Aguilera, 
12, Madrid. 
NECESITAN TRABAJO 
En el Centro Popular Católi 
co de 4a Inmaculada (Atocha, 
18). Madrid.—Un oficial escul-
tor de ornamentación; ayudan-
tes, peones de mano y peones 
sueltos do albañil, un oficial de 
pintor; tres porteros, un co-
chero, un cobrador y un guar-
da do campo. 
EIVIPLEADO ESTADO ne 
ccsilando aumentar haber, -fin 
•píxlor completar estudios hijos, 
desea ooupación horas libres. 
EsoriíoriG, administración, ole 
Pei-sonas referencien honradez, 
lisia Conws, cédula í$.í);»6. 
Ofrécese señora de compa-
ñía y señorita con buena le-
tra, y sabiendo bien Contabili-
dad, pava oficina, ix>ra -̂oio, 
cosa análoga. Vclázqucz. G(J. 
bajo. Filomena Vil) ajos. 
J O V E N , conociendo francés, 
Gontabilidad, ofrécese oficina 
Fucncarral, 46, 2.°, izquier-
da. ! 118) 
JOVEN úiez y )niOTí) af 
ompleado en munsteno, buu^ 
letra, ee ofroco horas larde 
para «ficina. Referencias in-
mejorables. Rarón: I/uisaíFcr-
nanda. S5. S.0, izquierda. 
SEfídRITA do compañía, .lii, 
blando fraacés, so ofrece pan» 
acorupañnr por la .mañana, ;BO-
ñoritas c niños. IníurmcE -in-
mcjorables. Tutor, 18. =4.°, do-
recha. 
JOVEW^ orclcnanza «n ofici-
nas del S'áfcado, de inmejftni-
Mes i'eferencias, desea trabajo, 
desde las tros de la tarde,..parii 
cobrador ó cosa análoga. Ra-
zón : Dirección generalc del 
Timbre. Barquillo, 1. 
JOVEW maestro, se ofrece 
para colegio católico ó ICCCÍODCS 
á domicilio. Pocas preleusioncs. 
Lista de Correos, postal níimc-
ro L. 604.398. 
SEf'OfiA portuguesa, católi-
ca y Joven, ofrócoso para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir i 
Mari-a Osorio, San AJarcos, SO, 
i.' izquierda. 
FROFESOR .catóüro'de^i-
mora enseñanza, con inraejors-
bles referencias, se ofrece á fa-
milia tatóiica,, para educar iri< 
ños, oficina *ó secretario parti-
cular. Fernando do 'a'Torre.-
Recinto del Himídrcmo. 
PROFESOR católico acredi-
tado, .. se ofrece para Icccionca 
bachillerato; enseñanza espe 
cial del latín. San Maros, 22, 
principal. 
SACERDOTE giadiiado. con 
mucha práctica, da ieccionsí 
do primera y segunda «:;Eef:<a-
aa á domicilio. Razón, tvinc'nA 
7, principa'. 
COLOCACION Eolicita sefio-
ro cnlendida en lodos los qiioha-
ceros de una casa. RazÓD: Ra-
fael Calvo, 5, y iva gasea., 14, pa-
Üo._B; 
JOVEN diez y seis años, con 
buena letra y escribicrrlo > 
máquina, olréccso para 
bienio en horas nocbo. 
pretensiones. Lista Correos, 
tal número CG2.,¿7S. 
OFRECEN TRABAJO 
AGENTE priictico, so ofrecí 
para casa unnortanle Kazóa: 
San Francisco de PauL, i>. i-
derecha- Gijón. 
S E NECESITA una eirvien 
recién llegada 
co para acompañar nnioS' 
criterio particular é f % %a. 
k>go. pmoio diíni^1 , 
l' uoncai'ral. 162, norteña-
])rovincias. 
F O L L E T Í N D E E L D E B A T E <6) 
CARLOS DICKENS 
Traducción de ^La Vida Literaria' 
ción de tantas mujoTes, miraba todo estei 
asunto con excelente humor. 
D e s p u é s de la partida de s u nuevo | 
aniigo, e x p e r i m e n t ó alguna dificultad en | 
descnlmr la abertura de su gorro d-e dor- i 
, mir; en sus esfuerzos para ponérselo en: 
| la cal>c-/.a, tiró la vola, y sólo por una se-! 
' ric de evoluciones muy complicadas, lo-' 
RTÓ entrair en el lecho. A pesar de tantos 
accidentes, no tardo en quedarse dor-
mido. 
—¡ Ah !— repl icó e l desconocido con 
flcgligencía;— Slammer: gracias, gracias 
por vuestra delicada atención; pero no cs-
'toy enfermo ahora. Cuando lo esté, me 
[dirigiré á vos. 
— ¡ V o s ! . . . sois un intrigante... un hol-
gazán . . . un cobarde... un mentiroso... 
un. . . un. . . ¿os decidiréis á darme vues-
t r a tarjeta? 
—¡ A h ! ya entiendo—dijo el descono-
cido.—Ponche muy fuerte. L a limonada 
es mucho mejor... habitaciones calientes... 
caballero de cierta edad... crueles dolo-
res. Y dió algunos pasos. 
— ¿ V i v í s en esta casa, caballero?—ex-
clamó el doctor furioso.—; Está i s beodo ! 
¡Oiréis hablar de mí , caballero. Os encon-
traré, os encontraré. 
—Mejor haréis en encontrar á vuestro 
lecho— respondió impasible el descono-
cido. 
E l doctor Slammer le miró con una fe-
rocidad indecible, y al marcharse, se en-
casquetó el sombrero en la cabeza de una 
manera que indicaba su cólera. 
E l desconocido y Mr. Tupman subieron 
á la habitación para restituir el plumaje 
que habían quitado al inocente Wnikle. 
Encontráronle profundamente dormido, y 
la rest itución pudo hacerse con facilidad. 
E l desconocido estaba muy decidido, y 
M r . Tupmau, aturdido ño r el vino, por el 
¿ponche, por las luces, por l a contempla-
Apenas habían dado las siete del día 
siguienle, cuando e! espíritu universal de 
Mr. Pickwick fué sacado del estado de 
torpeza en que el sueüo le había sumer-
gido, por violentos golpes dados en la 
puerta. 
— ¿ Q u i é . i e s ? — e x c l a m ó incorporándo-
se en su lecho. 
— E l mozo, caballero. 
— ¿ Q u é queréis? 
—¿Podré i s decirme qué persona de ca-
van las iniciales C . P . ? 
vestido azul con l)Otoncs dorados que lle-
van las iniciales C . P ? 
— L e habrán dado ese traje para ce-
pil larlo—pensó Mr. Pickwick—y ha olvi-
dado á qu ién pertenecía. 
— M r . Winkle—dijo,—la tercera habi-
tación á la derecha. 
—Gracias , caballero—dijo el mozo, y 
pasó. 
— ¿ Q u é h a y ? — p r e g u n t ó Mr. Tupman 
oyendo llamar violentamente á su puerta. 
— ¿ P u e d o hablar á Mr. Winkle, caba-
l lero?—respondió el mozo. 
—¡ Winkle , Winkle !—exc lamó T u p -
man. 
— j E h !—respondió una débil voz que 
salía del lecho de la habitación inferior. 
—Preguntan por vos ahí, en la puerta. 
Y pronunciando con esfuerzo estas pa-
labras, míster Tupman se volvió y se 
durmió imnediatamente.. 
— ¿ Q u é me quieren?—dijo Winkle sal-
tando de su lecho y vistiéndose- rápida-
meiite.—A tanta distancia de Londres, 
¿quién diablos puede preguntar por m í ? 
— U n caballero, abajo, en el café , ca^ 
ballero. Dice que no os molestará sino 
un instante, caballero; pero no quiere es-
perar. 
— E s part icular—repl icó Winkle;—de-
cid que y a voy. 
E n v o l v i ó s e en una bata, se puso una 
cha-lina alrededor del cuello y bajó. Una 
vieja y dos mozos barrían la sala del ca-
fé. Junto á !a ventana estaba un oficial, 
que se vo lv ió al sentir á Mr. Winkle; le 
saludó con aire severo, hizo retirar á ' l o s 
criados, cerró cuidadosamente las puer-
tas y dijo: 
— M r . Winkle; yo presumo... 
— S í , señor; mi nombre es Winkle 
—Vengo, caballero, de parte de' mi 
amigo el doctor Slammer, del regi-
miento Esto no debe sorprenderos. 
W ^ k S ^ vSlanimcr! -rcPi t ió míster 
r , „ 7 ^ d H C t 0 r 5,a,niller mc lia c a r g a d o 
dC 511 ,,aite vuestra 
conducta de ayer por la noche no era la 
ce un caba lero, y que un caballero no 
podía, por lo tanto, soportarla 
s h d i SlT1' t Mr- WinkIc em dema-
s r U S / dcmafado evidente para no 
ser notado por el emisario del doctor 
Slammer. Este continuó-
- A m i g o mío , el doctor Slammer mc 
parece que está convencido de íe vos 
estuvisteis ebrio gran parte de la noche 
f b l e . Me l f c n ^ ^ ^ ^ 
si queréis pie tear contra ¿1 g q 
n n a retractación dictada ^ 
rta s ^ v o s . d e p u ñ o y h £ ? ^ y ^ 
—¡ Retractación escrita ! — repitió de 
nuevo Mr. Winkle con el tono de la ma-
yor sorpresa. 
—De otra manera—respondió friameu-
mente el oficial,—ya conocé is la alterna-
tiva. 
— ¿ O s han encargado esa comis ión pa-
ra^ mí nominalmente?—preguyitó míster 
Winkle , cuya inteligencia estaba singu-
larmente desorganizada por esta conver-
sación extraordinaria. 
— Y o no estaba presente á la escena, 
y á consecuencia de haber vos rehusado 
dar vuestra tarjeta al doctor Slammer. 
me ha suplicado que buscase á la perso-
na que llevaba un vestido singular, un 
vestido azul claro con botones dorados, 
en que se ve ía un busto y las letras C . P . 
Mr. Winkle se admiró m á s al oir des-
cribir tan minuciosamente su propio ves-
tM¿. E l amigo del doctor Slammer con-
t inuó: 
— E n esta casa he sabido que e l dueño 
de este vestido había llegado ayer con 
tres señores . He enviado á pedir infor-
mes al que parecía jefe de los tres y 
éste mc ha encaminado á vos. 
S i la pesada torre del camino de Ro-
chester se hubiera repentinamente sepa-
rado de sus 'cimientos y hubiera venido 
á ponerse enfrente de la ventana, la sor-
presa de Winkle hubiera sido poca cosa 
comparada con la que e x p e r i m e n t ó al 
oír las plabras del oficial. Su primera 
idea fué que le habían robado su vestido 
y dijo á su interlocutor: . 
—¿Queré i s tener la bondad de esperar-
me un instante, caballero? 
—Con mucho gusto—respondió el otro 
Mr. Winkle subió rápidamente la es-
calera, abrió con mano trémula el saco de 
noche, y encontró en su sitio el vestido 
azul; pero e x a m u i á n d o l e COÍI a tención, se 
o n o c í a que alguien se lo había puesto la 
noche anterior. 
— E s verdad—dijo Mr. Winkle dejan-
do caer de sus manos el vestido.—Yo he 
bebido demasiado ayer después de la co-
mida, y tengo una vaga idea de haber an-
dado ayer por las calles y de haber fuma-
do un cigarro. E l hecho es que yo me le 
he puesto. T a l vez habré cambiado de 
vestido, habré estado en alguna pairte, ha-
bré insultado á alguno... no lo dudo, y es-
te mensaje es el terrible resultado. 
Atormentado por estas ideas, bajó al 
calé con la sombría resolución de aceptar 
el desafío del valiente doctor y de sufrir 
las terribles consecuencias. 
Movían le á esta resolución diversas 
consideraciones. L a primera de todas era 
sostener su reputación en el Club. Había-
scle considerado siempre como competen-^ 
te autoridad en materias de ejercicio cor-
poral, ya fuera ofensivo ya defensivo. S i 
en aquella ocasión y á la vista de su jefe 
retrocedía, su posición en la Sociedad es-
taba perdida para siempre. E n segundo 
lugar, se acordaba de haber oído decir 
(por los que no están iniciados en esta 
clase de misterios) que los testigos se 
ponen de acuerdo ordinariamente para no 
poner balas en las pistolas. E n fin, pen-
saba nue eligiendo á Mr. Snodgrass por 
segundo y pintándole con vivos colores 
el peligro, este caballero lo participaría á 
Mr. Pickwick, e l cual, seguramente, se 
apresuraría á informar á las autoridades 
locales, por temor de ver muerto ó estro-
peado á su compañero. 
Habiendo calculado todas estas proba-
bilidades volvió á la sala del café y de-
claró que aceptaba el desafío del doctor, 
—¿Queré i s indicarme uno de vuestros 
amigos, para arreglar la hora y e l L igar 
de la cita?—dijo amableinente el oficial. 
— E s ináti i ; decid la hora y el sitio, y 
yo l levaré c o i u i ü g o testigo,» 
—Pues bien, respondió el oficial coii to-
no indiferente.—Esta larde, si os P**5 '̂ 
al ponerse el sol. 
—Muy bien—respondió Winkle, 
do en su interior que era muy mal-
—¿Conocé i s el puente Pitt? 
—Sí, ayer le he visto. Á 
—Tomaos la molestia de entrar c n ^ 
campo que rodea el foso, seguid ra ' ^ gj] 
á la izouierda, cuando lleguéis a un 
guio de las fortificaciones, y caj,im?:„iréjS 
recho hasta oue mc veáis; Í^C ?cg n^,,. 
entonces y os conduciré á un ^ 
rio, donde se podrá resolver «a-.y*^ 
sin miedo á que sea interrumpida. ^ 
— ¡ S i n que sea intorrtnnpida — 1 * -
M r . Winkle. , ? 
— ¿ N o tenemos m á s ~ue arreglar. 
—Nada más . 
—Entonces, hasta la vista. 
—Hasta la vista. . ciihui-
Y el oficial se marchó aprisa, sm* 
do una contradanza. , íc. 
E l almuerzo de aquel ^ . ^ f 
mente por nuestros viajeros. Mi; *1 v ^ 
d e s p u é s de los inusitados d e s o r d e n e ^ 
la noche anterior, no estaba en ac-
c ión de levantarse. Mr. Snodgrnss l ^ . ^ 
ció experimentar una poética oes» 
de espíri tu. ,,0 
Mr. Pickwick mostraba un amw ^ 
acostumbrado al agua de seltz v ar 
c ió . Mr. Winkle buscaba una ocasión i -
picia para hablar á su testigo. ^ 
Esta ocasión no tardó en P ^ f ^ g . 
Mr. Snodgrass propuso visitai c! ^ • lu0 
v como Mr. Winkle era el único ™ ™ f h s . 
de la Sociedad que estaba dispuesto 
cer una excurs ión, salieron J u m ^ , h{y 
-Snodgrass -d i . , o Winkle cuando 
fncrou vuelto la esquina;--Snoclgi a 
querido amigo, ¿puedo contar con vüe 
discreción^ 
(Se cordinuarú^-,, 
